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E l e j é r c i t o a l e m á n e v a c u a r á a L i t u a n i a y 
e l t e r r i t o r i o s e r á o c u p a d o p o r l o s p o l a c o s . 
L A S M U J E R E S F R A N C E S A S Y L A C O Ñ F E R E N C 1 A D E L A P A Z . 
tólTOS 
Mr. Wilson se apresuró a tomar 
el vapor para regresar a los Es-
tados Unidos así que se publica-
ron en París las bases de la fu-
tura Sociedad de las Naciones. 
Ha preferido, sin duda, ente-
rarse de los comentarios a cierta 
distancia y por la telegrafía in-
alámbrica, en vez de escucharlos 
directamente y leerlos en los pe-
riód.'cos. 
Sería excesiva la exigencia 
de una obra perfecta—¿qué obra 
humana llegó nunca ni llega-
rá jamás a la perfección?— 
pero convengamos en que pudo 
ser más aproximada práctica-
mente a la finalidad generosa 
que había concebido el ilustre 
SERVICIO CABLHMICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA 
(THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK 
POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A U l t i m a H o r a 
CONDICIONES ACEPT1IMS 
Copenhague, febrero 17. 
E l ^Polí t iken" dice que e! Ooblemo 
alemán aceptó anoche las condiciones 
aliadas para la prolongación del ar-
misticio. 
LOS ESPARTACOS SAQUEAN UNA 
CIUDAD ALEMANA. 
Berlín, febrero 17. 
terri torio eracnado por los tontones. 
Dicese que las fuerzas polacas han 
entrado ya en Tolkorisk, cerca de 
(irodno... 
LA CONFERENCIA DE LA PAZ Y E L 
SUFRAGIO FEMENINO. 
P a r í s febrero 17. 
La atención de los delegados a la 
Conferencia de la paz es t a rá hoy con-
centrada sobre Rusia, por haber deci-
dido el Consejo supremo que una rez 
Ayer las tropas espartacas proce- expirado el plazo de aceptación de la 
iiiTitacIon dirigida a las distintas na 
(tonalidades y facciones rns^M ©ara 
una Conferencia en las islas Pr ínc ipes 
algo hay que hacer. 
Wlnston Spenccr ChureliIU, uno de 
los plenipotenciarios de la Gran Bre-
denles de las ciudades próximas pe 
netraron en las primeras horas de la 
mafiana en Gelsenlrirchen piedonii-
nando sobre las fuerzas militares de 
Ja localidad y de la policía, parte de 
las cnales se unieron a los espartacos 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
D o s c o n f e r e n c i a s r i v a l e s , l a d e P a r í s y l a d e í a s I s l a s d e l D e m o n i o , 
P a p a d ó n i c a s , R o j a s o P r í n c i p e s 
LA ÍNVITACION DE LOS ALIADOS A LOS GRUPOS RUSOS PARA CONFERENCIAR EN LAS ISLAS PRINCIPES. — PROTESTAS Y 
ADHESIONES. — LA INVESTIGACION ANTE LA COMISION ÍUDICIAL DEL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LA CONSPI-
RACION BOLSHEVISTA EN LA UNION AMERICANA.—LAS ISLAS PRINCIPES Y LOS DELEGADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
EL REGRESO DE WILSON A FRAN-
CIA. 
Par í s , febrero 17. 
^Le Temps'* dice oue el Presidente 
Wilson espera estar de regreso en 
Francia para el día 13 de Marzo. 
FRACASO DE LOS MONARQUICOS 
PORTUGUESES. 
Lisboa, febrero 17. 
Con fecha de ayer se publicó oficial-
ineme por las autoridades portugue-
sas que la Reinibllca ha qaodsdo res-
, íableclda en Oporto y los iudÍTiduos 
Presidente de los Estados Unidos, qne componían el gobierno monárqul-
I I c „ • J „ J i i m 0 - ^ „ 0 - ; co fueron nrr iistados, r indiéndose una Una bociedad de las Naciones | narte de ^ tropas rpaIJstas s la o tm 
en que no se establece el desar-j ^ a ^ n d o dispersa, 
me, proporcional y g radua l , n i se 1 e n t r e POLACOS~Y LITUANIOS 
limita y fiscaliza la fabricación! Berna, febrero lA. 
i , . • i i Se l ia anuuelaáo ^iie las inegociacio-
del armamento, m se suprime e l l n ^ ei,trP Tíjuania v Polonia liai» 11c-
seivjcio BEüUíiax o b ü g a t o i i o — p a r < i a^dordo p«r el cnal «1 dé-
• j cimo ejercito a lemán e r i c n a r á a L i -
no citar mas que ios rasgos de tuapia y el ejército polaco ocupará el 
más b u l t o — e n que no se consig-1 ~ ~ " 
la igualdad de D e l a L e g a c i ó n d e 
qne después emprendieron e! saqueo, taña, es de opinión que la invitación 
debe ser reiterada y como algunas de 
na prácticamente 
todos los pueblos en cuanto a los 
derechos y las obligaciones recí-
procos, no será un fracaso total 
I t a l i a . 
Con el mayor gusto accedemos al 
de la idea primitivamente anuncia-11 ueeo que nos hace el úígnjsinip e 
j „ j • „ „ „ - i an ^ « - . « f r t llustre representante de Ital ia, señor da, pero deja esa idea, en cuanto |Carreraj en la siguien(e car'ta que 
hemos recibido con gran retraso: 
Habana, í» oe Febrero de 1919 
Muy ilustra señor Director del pe-
riódico DIARIO UK LA MARINA 
En los primeros diaa de febrero, 
apareció en ios diarios Je esta Ca-
pital, bajo ei t i tule "Los serbios en 
territorio italiano" ol siguiente cable-
/irania fechado en Roma: "Ya se ha 
al desarrollo, en estado embriona 
rio y apenas si la hace pasar del 
grado de tentativa. 
Sfa ¿ft 3fc 
El comentario más expresivo 
que hasta ahora se haya puesto al 
plan de la Sociedad de las Naciones | publicado ofkdaímente ta entrada mi-
tal ™rv,~ 1~ U ' U J ^ U r^«í^ l i ta r de Serbia en el -.erritorio Italia-tai como lo ha hilado la Lonte-|,10 de Fiuinp y qUtí ]ap f.jcrzaí. ita. 
rencia de la Paz procede del lianas se han re t iñ ido a más de 40 
Congreso Federal de Washington 
al acordar un aumento—un nue-
vo aumento—de la escuadra, ya 
formidable, de los Estados Uni-
dos. 
¿Que se trata de un primer pa-
so y que principio quieren las co-
sas? Por supuesto; pero no se 
Podrá negar que el paso es tími-
do en extremo, pues el conjunto 
del pian no da la garantía que el 
nuindo esperaba contra la reno-
vación de un cataclismo. 
l í i lómetros 
Quedaré 
a' oeste de Voioska.'' 
•ornamente arradecidn i 
las condiciones consignadas en la p r i 
mera la hleleron inaceptable para va-
rias de las facciones que se omitan en 
la nuera que se les dirijr». 
SI el Consejo Supremo acepta esta 
proposición, como parece posible, no 
se insis t i rá probablemente en que la 
Conferencia haya de celebrarse en la 
Isla Prinkipo. También es posible qne 
se desista de una reunión general con 
los representantes de todas las faccio-
nes rasas y se inicien negociaciones 
directas o se nombren comisiones pa-
onerse allí en contacto con los ele-
mentos contrapuestos. 
Parece difícil esperar qne las dis-
tintas comisiones especiales de la Con' 
ferencla de la paz que es tán estudian-
do los problemas sometidos a so con-
(Fasa a la plana 5; columna 3) 
V é a s e la Carta 
de Washington 
e n la segunda 
p á g i n a . 
D e M a t a n z a s 
Febrero 11. 
LA ZAJFRÁ 
Hasta el día de ayer han entrado en 
Matanzas 768,695 sacos de azúcar de 
la presente zafra. 
LAS SIERTAS DE MARIA 
La prensa local se ha hecho eco en 
estos días de la apremiante sityraciói. 
porque atraviesan estas caritativas y 
usted si tendrá la cortesía de publi- nobles mujeres, que carecen de recur-
sos para el sostenimiento de su aso-
ciación. 
La sociedad d© Matanzas, que t m 
desinteresados servicios ha recibido 
de las Siervltas de María, debo pres-
tarle su concurso, estimulando así la 
obra de Caridad que ellas vienen pres-
tando. 
! car en las columnas de su DTAlilO 
que esa not i^a carece en absoluto de 
fundamento. NI las tropas italianas 
abandonaron a Finteo, cuyo Gober-
nador es el fonerai Grazic'J, n i so1, 
dados serbio? entraron en au t e r - i -
íorio. La no;.cia íuO invontac'a y t r i s 
mitida por mos comítr;» cuge-eslavos 
de Zagabria. cuya siniestra y men-
daz propaganda on contra l e I tal ia 
oue los libertó generosamente es la 
postuma ofensiva de una Anuir ía 
aesaparecida para siemiire r>osd'j 
linos mese;» esos Comités deshonran 
en el mundo entero con dicha pro-
paganda su causa y su bandera, si 
acaso tienen una. 
Agradeciéndole el favor, quedo de 
usted, señor Director atento y s g 
S . C A R R A R A , 
Ministro d» Italia, 
Que llega Mr. Crowder, o el 
§eneral Crowder; que viene lla-
gado por el Gobierno, y que los 
adversarios del Gobierno no ocul-
^n su satisfacción. 
íUn enigma> No, un viceversa; 
y hemos convenido todos, desde 
hace muchísimo tiempo, en que 
ûba es el país de los viceversas. 
lodos están satisfechos con k 
"egada del general Crowder, anun-
f^a al país por el Ministro de 
atados Unidos; por lo menos f ^ Z S ^ ™ 3 qUe :,ecibimos ^ 
E l t a l l e c i m í e n t o 
de D . J o s é de F r a n c o 
La muerte del que l u é estimado 
companero don José dí> Franco, ha 
motivado por parte de periódicos y 
amigos del interior de la Isla un 
movimiento de sincero pesar tradu-
cido en sueltes sentidísimos y tele-
^os declaran que están'satísü-
0s. Pues no turbemos con nin-
^ reparo esa armonía dichosa. 
* * * 
. Persona de Mr. Crowder y 
^misjón de Mr. Crowder han 
^ 2 • eI de u™ en un 
crl nt0 y en aspiración 
^unes a capuletos y mónteseos, 
lísim ^ Consideraba tarea difici-
mia, punto menos que imposi-
ble, lograr el 
tinuamente. 
Agradéceme; las confortantes prue-
bas de afecto, y al acusar recibo de 
las mismas, en nombre de los fami-
liares del desaparecido, en el de la 
Dirección y en el de loa que fuimos 
compañeros del señor Franco damos 
las gracias a todos. 
R a m ó n S . d e M e n d o z a 
Nuestro viejo y estimado compañe-
ro Ramón S. de Mendoza, decano del 
personal del DIARIO, a quien todos 
- - - e . a i ei restablecimiento de'en e8ta caBa Pro£esamos el afecto 
paz moral I * qUe es acrecdor por las bellas con-
LA ELECCION DEL SEXAT OR 
En la tarde de ayer se rev.nieron 
en el salón del Consejo Provincial loa 
Compromisarios Senatoriales, eligien-
do al nuevo Senador por Matanzas 
doctor Manuel de Vera Verdura quien 
ocupará el cargo vacante que dejó al 
fallecer el doctor Cuél lar del Río 
El doctor Vera Verdura obsequió 
con un exquisito lunch a los electo-
res. 
Unimos nuestra felicitación a las 
numerosas que ha recibido el ilustre 
jurisconsulto matancero. 
L A REORGANIZACION D D E I PAR 
TEDO CONSERVADOR 
Con bastante actividad se eátá rea-
lizando en esta ciudad la reorganiza-
ción del Partido Conservador. 
Dado el mar de fondo que se nota 
en el seno de la colectividad, puedo 
que surjan divisiones, pues el deseo 
de apoderarse de las posiciones ha des 
pertado gran ambición entre los más 
significados elementos de ese Part i 
do. 
EL CLUB ROTARIO T LAS CALLES 
En la úl t ima sesión que celebró el 
Club Rotario de esta ciudad, tomó en-
tre sus acuerdos el de gestionar con 
el Presidente de la República el arre 
Mr. George Davís Herrón, otro de* 
legado de lita Estados Unlods. 
Ya vamos creyendo todos que de 
la Conferencia de Par ís sa ldrá el Có-
digo de P&z de la Liga de Naciones; 
ñero ciertamente que nadie será tan 
wptimista que asevere que de las 
Conferencias de la <sla de Prinkipo 
o Pityusa, que han d bidu inii. j u r a r se 
el bíbado último 15 de Febrero, a la 
que invitaron las "Cinco Grandes Po-
(meias, desde el 22 de Enero", a todo 
ferupo ruso organizado que ahora esté 
ejerciendo o trate de ejercer autori-
dad política o mando mil i tar en cual-
quier parte de Siberia o dentro de los 
limites de la Rusia Europea tales co-
mo estaban trazados antes de la gue-
r ra que acabi de terminarse, con la 
excepción de Finlandia, para enviar 
sus representantes, que no excede-
í n de tres por cada grupo, a las Is-
itrs Príncipe, en el Mar de Mármara, 
óonde se reunir ían con los represen-
tantes de ios Poderes Asociados 
(Aliados y Estados Unidos) siempre 
que en ese intervalo haya una tre-
gua de armas (asi) entre las partes 
.nvitadas a eaas conferencias, y que 
*odas las fuerzas armadas o que ¡se 
T U R Q U I A A S I A T I C A 
Un aspecto de la Isla de PrhjJopo, una de Príncipes. 
dirijan contra cualquier pueblo si- deres Asociados de la manera m á s 
tuado dentro de los límites de la Ru- ¡ franca y Ubi con el f in de conocer 
bia Europea que existían antes de la i los deseos de todos los grupos del 
guerra, o contra Finlandia, o contra 
cualquier pueblo o terri torio que se 
cunsidere autonómico dentro de las 
14 clásulas que sirven de base a 
las actuales negociaciones, sean re-
tiradas en ese espacio de tiempo y 
cese la agrasiva actividad mil i tar ', 
/ •s í se aprobó ese acuerdo e invita-
ción, que fué redactado y leído por el 
Presidente Wi'son en el Palacio del 
Kuay d'Orsay ese día 22 de 3 a 3 y me-
dia de la tardo 
Y el f in que se proponen los Aso-
ciados se expiesó en el acuerdo y se 
comprendió en la invitación diciendo 
que "Esos representantes son invita-
dos con los representantes de los Po-
pueblo ruso y llegar, si fuese posible, 
a a lgún acudido y convenio a v i r tud 
('e los cuales Rusia pueda lograr sus 
aspiraciones y se establezcan felices 
y conjuntas relaciones entre su pue-
blo y los otros pueblos del mundo". 
Se mandaron esas invitaciones pa-
ra la Conferencia por la telegrafía 
sin hilos a Rusia y no llegaba ningu-
na contestación en aerograma o de 
otra suerte por parte del Gobierno 
de Lenlne. 
Cuatro días después en vista de las 
protestas que anunciaban los diversos 
representantes rusos de los Gobier-
nos del Norte de Siberia, de Omsk, 
de Arkangel y de Odesa, M. Pichón. 
Mr. WUliam A l i en WMte, Delegad^ 
de los E . Unidos. 
el mismo Ministro de Estado dá 
Francia que tanta ext rañeza causói 
con su comunicación en que rechazan 
oa hacía 20 días todo trato con loal 
Bolsheviki, dijo el .26 a los correa-» 
ponsales de la Prensa Asociada» 
en P a r í s , que no se había recibida 
contestación alguna a l envifa», y enhd 
este as íderó a los grupos rusos, p o í 
medio de eso-» corresponsales: "Al 
racer la invitación para la comparen" 
cía a todos lus grupos rusos y entre 
ellos a los Bolsheviki porque tienen 
una existencia da hecho, no tenía* 
mos intención de reconocer el Go* 
tierno de estos n i al de otra facci6r< 
alguna.". 
Mientras tanto en los Estados JJni* 
dos, Sack, Director de la oficina d^ 
nformación rasa, publicaba en l a 
Prensa de New York, (véase el Nc tT 
l o r k Times del 28 de Enero) unas 
manifestaciones adversas a esa Con* 
íerencia , llamando a ese empeño del 
atraer a los Bolsheviki, "deplorablflj 
(Pasa a la plana 4: colümna 8} 
E l Mar de Mármara y 1 as Islas Pr íncipes , 
D o s a g i t a d o r e s o b r e r o s d e t e n i d o s a l í 
l l e g a r e n e l " M o n t e v i d e o " . 
Se le ocuparon gran número de p r odümas .—Car tas de recomendación pidiendo sumarse •» la huelua de 
Puerto Blco.—El conde Romero.--Llegan prominentes ferrocarrileros. 
(NOTICIAS DEL PUERTO.) 
E l i MONTEVIDEO 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, las Canarias y Sai? 
Tuan de Puerto Rico, ha llegado eu 







lema consistía en dar 
fisión y con el hombre. 
M o t eStá resuelto- • • a «usto de 
diclones que le adornan, ha sido ope-
rado esta mañana de cataratas por el 
hábil oculista y cirujano doctor Fran-
cisco Ma, Fernández. 
E l rcsul íadc de la difícil operación 
ha \<\o satisfactorio do lo cual mu-
cho nos consratulamo:?. 
E l buen compañero Mondoza hallas?, 
atendido en "La Benéfica", del Cen-J 
tro Gallego. 
glo de las calles de Matanzas, que es pañol de la Trasa t lán t ica , IVfontevi-
motivo de grandes perjuicios a l co- deo. 
mercio y la industria. Ha traído el hermoso buque espa-
A l efecto nombraron una comis ión ' ñol carga general y 170 pasa.ioros. 
integrada por los señores doctor Jos" I 
Cabarrocas, Bonifacio Menénde* t J o - d o p AGITADORES 
sé iMatilde Domínguez para que visito I Al quedar a libre plática el Monte-
ai general Menocal tan pronto se le v'deo dos Pas^61"03 de Pr5mPra C?*8* 
conceda la audiencia que se le ha pe- informaron a la polina del 
dido. | de que a v 
La Cámara de Comercio, l a Asocia-
ción de Chauffeurs y toda la prensa 
local, han brindado su concurso a los 
rotarlos y con ellos el pueblo on ge-
neral, que desde hace años viene pi-
diendo el arreglo de las calles 
Es de suponer que esta vez el Pre-
sidente de la República se decida a 
cumplir la promesa que tantas vecc« 
ha hecho sobre el particular. 
E L CORRESSPONSAL. 
bordo venían dos agitado-
res de Puerto Rico. 
El Sargento Corrales procedió a la 
busca de dichos sujetos qu : resultí»-
ron nombrarse Alfredo Ne?:rfn, natu-
j ral de Puerto Rico, de 3G añ;js de ed^d 
j y de profesión tabaquero y Ram-'n 
i Barrios Sánchez de 32 años de edad 
• natural de Puerto Rico y ta! >biCn de 
profesión tabaquero. 
So procedió al registro personal de 
dichos sujetos ocupándoselos gran nú-
mero de proclamas y cartas de repre-
sentación áe la Unión de Tabaqueros I prominentes hombres de negocios y 
de Puerto Rico para sus simiV.res de ferrocarrileros. , „ , 
St-n ellos el Director General de la 
Junta de Gobierno Supremo de Ies fe-
rrocarriles controlados de Cuba, Mr. 
C. J. Cár ter y el miembro do dicho 
Consejo Mr. C. J. Scott. 
Mr. Arturo Crichton director general 
de los propion ferrocarriles y Mr. \V. 
K. Olilvie, Presidente del Hr.vana 
Central y del Cuban Pan American 
"áxpress Co. 
También han llegado e! Presidente 
de la Fulton I ron Works, de S l - u Luis 
Mr. Harry J Stembreder y t i abogado 
Oe esa empresa Mr. Johno V . Lewís. 
Además llegaron los señores Argfl l 
del Castillo, Rogelio Garoí-í, Ju l i án 
Bellock. Roberto N. López y ctros. 
Cuba, Tampa, Jacksonville y otras ciu 
dados de los Estados Unidc-s. 
Con todo lo ocupado el sargento 
Corrales los condujo a la capitanía 
del Plerto, y el señor CarriCirtG lla-
mó a su despacho al jefe de la Policía 
Secreta señor Llanura a fin Se que se 
abra una investigación del caso 
Las proclamas y demá^ docsimentos 
han sido remitidas a la dirección ge-
neral de Comunicaciones a tic. de que 
pasen por la censura. 
EL CONDE ROMERO 
En el vapor Montevideo, ha Uesado 
el señor Conde de Romero. 
F L MASCOTTE 
De Tampa y Key West ha llegado 
hoy el vapor americano Mascotte que 
trajo carga general y 51 pasajeros. 
DIRECTORES DE FERROCARRI-
LES. 
En el Mascotte han lle^ad'j varios 
LOS ADMINISTRADORES DE LA 
PENNINSULAR 
Mañana se espera lleguen a la Ha-
tana a bordo del Miami K.s Directores 
de la Penninsular and Occidental S. S. 
Co. 
(Pasi> a la plana S; columna i ) 
L a s p a t e n t e s 
d e a l c o h o l e s . 
El Alcalde ha impartido su aproháj 
ción al acuerdo del Ayuntamiento m u 
difleando las tarifas de libre regular* 
ción. 
Han quedado pues, aprobados todc í 
los aumentos de cuotas de les. paten< 
tes de alcoholes que publicamos r ^ 
cientemente. 
D o n R a m i r o y 
s u b e n e f i c i o 
Es una bella mosca la que don R a * 
n i r o luce orgulloso. A don Ramiro 
cióle la ocurrencia de atribuir a su 
i..osca, oficio de mascotta. Bien e á t i 
ello, mascotta o no, esta mosca, ga-
llarda y retadora, tiene todas nuestras 
s impat ías . Es mosca que por su ta-
maño no llega a moscardón, n i s é 
queda en mosquito. No es tampoco 
mosca pegajosa, n i se complace cai 
mortificar a quien la lleva. Don R¿U¡ 
n-iro puede decir, que no le pica Jai. 
1 mosca, aunque no se aparta de él« 
I Presa está la mosca en el labio in-^ 
forior de don Ramiro. Y aunque don, 
Ramiro es La Presa, la presa en ósro. 
caso no es don Ramiro, que es laí 
mosca. Contrastes de l a v ida 
Hoy pareciónos la mosca de do i | 
Ramiro más jubilosa que otras vecoB. 
Filo es tá justificado. A nosotros noa 
larece que está justificado porque 
I i>ara don Ramiro es de fiesta el día. 
! de mañana. De fiesta, de gala y de 
tenores. ¡Como que homenaje teñe-» 
ir.os! Mejor dicho homenaje tiene doti 
Ramiro. Y homenaje justo, oportuno 
y merecido. Los artistas que caplta* 
rea Esperanza I r i s , y con ellos o t roá 
artistas que actúan en los teatros ba-
taneros, harán derroche de gracia en 
el escenario de Payret, en honor do 
don Ramiro. El público podrá com-
probar esto que decimos. Para com-
probarlo basta con que acuda m a ñ a n a 
a Payret. Muchas y muy buenas cosas 
presenciará allí. Y con acudir no ha-
brá perdido el tiempo, que las horas 
de grato esparcimiento que en aquel 
teatro le esperan, son suficientes a 
alegrarse de taber Ido. 
Dou Ramiro es feliz. Posee una 
mosca amable, disfruta del car iño 39 
los artistas y cuenta con las simpu.-
tias del público. Todo ello bien vale 
n compensar los afanes del s i m p á t i o 
La Presa, que se desvive por com* 
I-laccr a unos y & otros. 
Y entre la mosca, el público y loa 
artistas, harán que el día de m a ñ a n a 
sea un día feliz para don Ramiro U l 
Presa. _ 
• i 
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Difo bien el que dijo que la auto-
tidad no resuelve todos los proble-
mas n i la libertad tampoco"; porque 
hay casos en que io bueno es permi-
t i r y ^tros en que lo indicado es pro-
hibir y hasta emplear la ar t i l ler ía de 
t i ro rápido. 
E l problema del Adriático ¿cómo 
se va a resolver? ¿Por la ley de la 
guerra o por el principio de la na-
cionalidad y re la "propia determi-
ko-eslavos, que formaron en Rusia 
un ejército para combatir a los ale-
manes. 
Hágase io ^ue se haga, hay cues-
tión para lanco-tiempo, y si no igua., 
bastante aná loga por sus posibles 
consecuencias a la de Alsacia-Lorena. 
Pero si lo aue se hace es cumplid-
los tratados de Londres, habrá , como j 
llevo dicho, equidad; puesto que Ita-
lia recibirá lo que Inglaterra y F ian 
cia le prometieron, y esas dos po 
u n c í a s no á-f quedarán, seguramen 
nación?" I tal ia ha peleado para ser ^ sin la ^ . . ^ de bot{ll que se adju 
dueña del Adriático, cosa que necesi-
ta para su soruridad y a la que tiene 
derecho por los tratados secretos de 
Londres. Si Inglaterra, Francia v 
Pusia no le hubieran prometido esc. 
no hubiese ido a la guerra; habr ía 
permanecido neutral y se habr ía 
contentado ''on la pequeña rectifica-
ción de frontera que Austria le pro-
metía. 
Ha perdido muchos millares de 
hombres, ha pastado algunos billone.? 
-de liras y ahora se encuentra con 
que de nada sirve haber eliminado 
a Austr ia-Hungría del Adriático, por 
que en lugar de ésta ha aparecido la 
Vuero-Eslavia. parapetada detrás del 
principio de la nacionalidad y de la 
| "pronia determinación". E l Oeste del 
.Adriático es preponderantemente 
italiano, pero el Este es eslavo en su 
mayor parte, i la Yugo-Eslavia lo re-
clama como Sin'o. 
Las relaciones entre los dos pue-
Hos se han agriado. Hubo meses 
a t rás , antes que terminase la ene 
rra, corrientes conciliadoras, manifes-
tadas en una reunión celebrada en 
Roma; pero desanarec'eron cuando 
por ci arm^iticio los italianos ocuna-
ron todos los puertos de la Daimacia 
Y el gobierno de Poma ha insistido 
en su propócito de atenerse a los tra-
tados de Lon.ires. lo cual ha hecho 
dimit i r ni Ministro socialista "Rísso-
lat i . nue es i ruepto a esa política, 
;.Ou'* h a r á ,a Conferencia de Pa r í s? 
Sí también se otteno a los tratados--
y esto pería lo enuitativo— sacrifica 
el principio de la librn dotorminoción 
introducido en la situación interna-
cional durante la guerra, y descon-
tenta a Yuc;o-Eslavia; y si resuelve 
que se rroceda a un plebiscito, que 
t e r í a perdido por Italia, ésta será U ¡ 
descontenta En uno y otro caso , 
la cuestión r o se acaba, porque es | 
de las destinadas a la cronicidad; ni 
dicaron en Lourdes. Negarle a Ita-
Úai lo que le corresponde sería echar-
le en brazos de Alemania, que máK 
o meuos tarde volverá a ser fuellé 
y que no sólo no tiene intereses con-
trarios a los de Ital ia n i ha sido ene-
miga de ésta i r á s que durante esta 
guerra y a causa de la alianza con 
i Aiistria-Hungiia, si no que le prestó 
1 un gran servicio en 1866. En el ve-
j^ino de aquel año, mientras los ita-
lianos eran derrotados en Custozza 
por los aus t ro -húngaros , éstos eran 
vencidos por los prusianos en Sado-
wa, y gracias a esta victoria, I talia 
obtuvo el Ven'.to. 
Y no ser ía el actor germánico el 
único que entrase en juego, como no 
será esta cuestión la única que salga 
¿e la Paz de Par í s . Cuando surgiese 
conflicto armado entre Italia y la 
Yugo-Eslavia, no permanecer ían pa-
sivos todos los pueblos del Oriente 
europeo. Seria posible que Bvlgaria, 
que apenas tiene de eslavo más que ¡ 
el idioma, se uniese a I tal ia contra 
la Yugo-Esl.'via, para pescar en río 
/evuelto. Algo har ían también Ru-
mania y Grecia, y Hungía no 
estaría quieta Tanto podría enre-
darse la madeja, que cogiese también 
s Polonia y 9 la Cheko-Eslavia, y 
aún el residuo ie Turquía , que dir ía : 
"Los muertos que vos matá is 
gozan de bu'ma salud". 
E l anterior mapa de Europa esta-
la mal hecho. El nuevo será menos ¡ 
imperfecto, porque sat isfará algunas ¡ 
legítimas aspiraciones; pero en él i 
habrá demasiadas banderas y bajo las s 
más de ellas otras aspiraciones y rt-1 
".alidades y ant ipa t ías . Aun las nacio-
nes que salgan más contentas de la ' 
Conferencia seguirán deseando algo; j 
y algo que no podrán lograr más que' 
por medio de la guerra. 
Los que piensan que dándole a! 
1 
' I 
africano, vegetal insípido y baboso, 
produce bajo la ciencia del doctor Cal-
vino un liquido agradable, venga en 
buen hora, y despuós de catarlo nos-
otros, mandemos algo de él al resto 
del planeta a cambio do enseñanzas 
y grandezas que del resto del plane-
ta venimos recibiendo, desde que tras 
el insigne pontevedrés empezamos a 
nacer cubanos en esta Nereida del 
Caribe. 
•ampoco en el caso de que se adopte | n ' a P a l a de la nacionalidad se 
alguna solución ingeniosa y transae 
cionnl, como esa neutralización del 
Adriático oriental, de que so habla. 
Los yugo-eslivos se quedarían con 
él, pero no p a r í a n tener marina de 
guerra, con lo que se les obligaría 
a renunciar .». una legthna ambición 
de toda nácion soberana, sin que es-
ta renuncia bastase para satisfacer 
a I talia. 
Cuanto a la- neutralización total 
de aquel mar-—de que también se 
ha hablado—y que impediría a las 
dos naciones tener allí fuerzas nava-
les eso paree» dudoso nue lo acepte 
Italia, que ha salido victoriosa de la 
guerra, y a quienes ha vencido ha 
sido nrecisamente a los eslavos de 
Austr ia-Hungría— bosnios, h^rzpgovi-
nos, croatas, eslavonios —como han 
dicho en estos días dos oficiales 
italianos, el capitán Tozzi y el te-
niente Pecoirini. en un escrito pu-
tolteudo en la i tensa americana. Esas 
fueron las principales fuerzas —y no 
Vis al^'nnnas ro Austria—nue pelea-
M U Y B U E N A S C A M I S A S 
P r o n t o a l a V e n t a 
F A B R I C A N T E S : 
| G U T I E R R E Z C A N O y C a . . M U R A L L A 107. H A B A N A . 
Con una buena fe admirable " E l 
Triunfo" abosa porque ¡as empresas 
reriodisticas se unan y compenetren 
en ia defensa de intereses comunes, 
como los arquitectos y contra-
tistas, por ejemplo, para que en 
lo futuro no les sorprendan aconte-
cimientos como el de la úl t ima huel-
ga, dispersos, sin ei menor contacto, 
cuando una cordial inteligencia les 
permitir ía rasultar fuetes y resis-
tentes. Ya que para el colega es evi-
dente como para mí que los intelec-
tuales, los elemento* m á s necesa-
rios al desenvolvimiento clel diarismo, 
seguirán distanciados aún cuando pe-
ligre la hermosa libertad del pensa-
miento, piensa que, bajo el aspecto 
mercantil, como empresas industria-
l les, las que explotan periódicos pue-
¡ den entenderse y apoyarse. 
Primero lograría el colega fundir 
el agua y el aceite sin glicerina, go-
ma ni otro agente, que establecer 
confraternidad en nuestro campo 
Desde que la prensa se ha mercan 
tilizado, deja muy a t r á s al tendero y 
al zapaterp. 
Un comerciante en telas anuncia 
quemazones, ofrece rebajas de pre-
cios, veladamented ice que sus mer-
cancías son frescas y las de los otro", 
tenderes están atrasadas, pero no se 
I entretiene en publicar acusaciones 
i concretas de engaño; no precisa nom-
bres de rivales engañadores . Nosotros 
s í ; apenas se equivoca una noticia de 
1 un colega, sacamos el trapillo al sol. 
"Nuestros cables son autént icos— 
decíamos—los del colega tal se fabri-
can en la Habana." Eso que el co-
lega cual publica, lo dijimos nosotros 
hace un mes." "Es mentirosa la in-
formación de tal diario." Así siempre 
no se intenta recomendar lo propio 
sino desacreditar al vecino; no ga-
nar parroquianos por la eficiencia de 
nuestror. servicios, sino desprestigiar 
al colega. Y cuando ni así vencemos, 
Indultarle y denunciarle como enemi-
go del país parece lícito medio de 
ganar. 
No verá " E l Triunfo" el bien que 
sueña ; estoy seguro de ello. 
J . N. AJRAMBURU. 
^ofcgura la pa» se ilusionan grande 
mente; poriue hay que comenzar en 
j cada caso por poner en claro la na-
¡ ronalidad y eso, como dice Lord 
' l i iyce, el embajador br i tánico en los 
Estados Unidos, es punto menos que 
imposible en el Este de Europa, don-
' d<-- las razas es tán tan revueltas que 
' no se sabe a cuál atribuir la pobla-
! : ón, no ya d¿ ciertos distritos, sino —— 
de ciertas aldeas. De aquí aquellas a los miserables de hcy como com- violentas de actos de los que son sus i Ya podremos dejar descansar el tó-
matanzas de gente pacífica, incluyen- batimos a los granujas de ayer". Y hermanos. Es hora de disculpar mu- 'pico de Martí: "Nuestro vino de plá-
ric viejos y niños, perpetradas por ya para esto me parece que no tiene tuamente nues t ra faltas olvidando taño es agrio, pevo es nuestro", cen-
íes búlgaros en sus dos guerras con mucha razón el protertante, y me- rencores ante el solio augusto de la i ra el cual he opinado que, si es agrio 
Serbia. No lo hacían tanto por fero* í ó? da que asegura es liberal. raz, etc., etc, etc." v lo que el paladar bu.?ca' en el vino 
idad como con fines estadísticos, Pueden estar equivocados los par- y concluye el articulista recomen- es azúcar, yo prefiero el moscatel h"enas gestiones y su cooperación de-
. i . fiscalización electoral, dando Qu S 3 H ^eimcai sea ¿too na- «Je Andalucía y la sidra del Gaitero cíd1ifa« acompañándonos en nuestras 
p i y v J r For nu- no obtengan su propó- triota # que gobierne' la república, al vino agrio de p lá tano; es decir que ' 
sito; pueden • 
L o s a u x i l i o s a 
V u e l t a A b a j o 
E! Alcalde de la Habana, doctor 
Varona Suárez, ha dirigido a loa Co-
morciantes señores Leopoldo Campa 
j y José Rodríguez la carta siguiente; 
i "Habana, 8 de Febrero de 1919. 
Señores Leopoldo Campa y José Ro-
dríguez. 
Riela e Inquisidor. 
Ciudad. 
Mis distinguidos amigos: 
Doy a ustedes las gracias más ex-
presiva? en nombre de la Comisión 
ce Auxilios de Vuelta Abajo, por sus 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
t i tanyuean H adhieren 
mucho, son tenues, muv 






los días en ei lo-
eador 
d / e t n ú 
AeoAf '-6 
misión, la expresión de nuestro agrá» 
decimiento más sincero. 
De ustedes atentamente. 
31. Varona. 
ara que, cuando se formase el cen-
to, no hubiese serbios que incluir 
m él. 
X. Y. Z. 
B a t o r n i l o 
merecer censuras de 
sus adversarios en este ounto, y no ser 
miserables Zuyas, Mendieta, Gálvez 
Gómez, y otros veinte y otros cien 
cubanos de historia patriótica unoo y 
de méri to intelectual otros. 
visitas al Comerélo de la calle de la 
le tratemos con respeto, en bien de rrefiero civilización, cultura, libertad, Muralla y lugares limítrofes para ob-
la patria amada. gloria, de acuerdo con el progreso tener como obtuvimos, ropa de abrigo 
mundial, aunque nos venga todo del Pa3;a los pobres de Vuelta Abajo, 
exterior ^on m ^ deseos hacer llegar a us-
tedes y a todo el comercio que nos ha 
Ahora, si el qu imbombo, de origen ayudado, en nombre de la citada Co-
Estoy muy dy acuerdo. 
Me nareep mal camino para la pra-
Un señor Virgi l io Merino felicita tendida cordialidad de los partidos 
al doctoir Collantes en carta que pu- el lenguaje del insulto. 
ron resuoltar ente hasta ultima hora blica E! Comercio" por sor contrario 
"or la Casa de Hansburgo: la cual, el ilustrado representante vueltaba- Y en el mirmo número del colega 
uando v ó a jiartlda perdida, imnro- jero—como todos los conservadores v aparece un ar t ículo "Por T;uba" dei 
viro la independencia de la Yugo- los amigos de estos son—a la super- señor Joaquín do Armas, que viene 
Eslavia, añadiéndole el r^e-alo de una visión electoral americana. Y es In- rnmo 'ani l lo al dedo. Oigamos sus 
escuadra, ^sos dos militares hacen .discutible el derecho del señor Meri- ideaa: 
constar que mientras esa independen- no a calificar hasta de crimen poií- "Seamos comedidos en el ataque, 
«ia es obra del Emperador Carlos, tico la proposición Guzmán. 1 No recurrir al insulto ni a la diatri-
la de la Cheko-Eslavia es obra de Pero en el último párrafo de f u ba. Es lamentable que hombres cul-
los Aliados, / sobre todo de los che- carta exclama: "Hay qne combatir tos y patriotas hagan calificaciones 
•Se** 
El dretor Calvlno, do la Estación 
Agronómica ¿e Santiago, ha inven-
tado un vino de quimbombó, que 
no puede ser más nacional ni más si-
boney. 
i r : j > 
¿ l D I 5 T i n G U E 
V i 
R . R . C . £ 3 L A / ^ A R C A D E ; L A 6 C A M I L A S 
£ U E , G A n T E ^ C U M U L O S C 0 / M 0 D 0 3 , R O P A 
^ T £ R l O R F - R E : 3 C A , P í J A / A A v S , 
C O R B A T A S , £ T C 
V l ! n D E . r i : D O M D D - C O ' / n P q A M L 0 5 E L £ G A K T E . 6 
ü n ii&ro pura la s m a d r e s 
C U i p A U O FUAOT1ÜU IMS C J í l A -
T U t t A B i' iNiNUü, i>or Ji i luiemer. 
T r a t a d o sencillo y p r á c t i c o tie puu-
ncoltova. dedicado especia imenu' 
a las mutlrea y a todu» auuel las 
personan a quienes let) esta eu-
cotteuuado la erlaiua de ios iu -
nos, puesto al alcance de todas 
1 tomo, en 4o.:, r u s t i c a , en la 
1 Ja L a n a v i . 00 
K n los demifl i n s a r c s dv.- la i s l a , 
tranco de portes y certUtaulo. . Sl.ito 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o J M o r é 
INUUmKKU iNJ>Uíá iKiAJj 
BzJefA de loa JSeKociadu» da Mutas y 
Patentes. 
BamtlMO. 7. altos.—Xeléfouo A - M * . 
Apartado n ú m e r o 7iH>. 
Se hace curtfo de los siguientes traba. 
Jos . Memorias y planos de Inventos. Solí, 
c i tud de patentes de Invenc ión . Ríglstro 
de Marcas Dibujos y Clictiés de marcas 
Propiedad Inte lec tua l , Recursos d« alu-
da Informen periciales . Consul tás , GRA-
T I S Registro de marcas 7 patents» «a 
los p a í s e s exu-anjeros 7 de marcas la . 
terna-.-ionaiea. 
Suscríbase al DÍARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A S O KePIWTÜALu— L i b r o do 
p o e s í a s , por L u i s l losado Vega, 
con un p r ó l o g o de D u l c e Mar. : , 
l iorrero <u» L u j ú n . 
-Mucliüs s«-n ios l ibros de p o e s í a s 
que coiifatanteinento salen a i a luz, 
pero 011 real idad, son muy ponis 
Ja» que merecen ser l e í d a s y c-ou-
servudas. 
V A S O L S r i K l T C A L es un l ibro 
de los que merecen ser le ido y 
conservadas, i)ues su lectura 
celelta e l a lma, a í m de aquel los 
que 110 bienteu i u c l i n a c l ó a por la 
l -oes íu . 
1 tomo, en 4o., ras t ica M.5U 
MKTU1m»LO(JIA PA1U L A BN8B* 
Ñ A N / A D i . L A A K Í T M I C T I C A . — 
Cultivo y desarrol lo de l a apt i tud 
m a t e m á t i c a del n i ñ o , i;or Víctor 
Mercante. 
1 voluminoso tomo, en 4o., r ú s -
í l c a jfO.oü 
T R A T A D O D E P S I C O L O G I A I N -
F A N T I L — L a e v o l u c i ó n p s i c o l ó g i -
c a individual , por Uodolto Senet 
L a e v o l u c i ó n o n l u g é n l í - a . — C o n -
cepto evolutivo de la P s i c o l o g í a . 
M é t o d o s de i n v e s t i g a c i ó n . P s i c Q . 
logia infantil . Motr ic idad. 
1 volmniuoso tomo, en 4o., n i s -
t i c a $0.50 
A L G O R I T M I A . — p r i u c l p i o s luuda-
mentales do !a ciencia de los m i -
meros, por l i a m ó n M. Al ler . A l -
Cultvo v desarrol lo de )n apt i tud 
de dividir. A lgor i tmos del orden. 
Algor i tmos de convergencia. A l -
goritmos v a r i a b l e s . 
1 voluminoso tomo, en lo., t e la . . ¡H.y.ü 
E S T U D I O S F I L O S O F I C O S — P r o p o -
s i c l o n e » relat ivas a i porvenir de 
¡a F i l o s o f í a , por J o s é In-jenlero*. 
1 tomo, en 4o., r ú s t i c a Jl . i iO 
g u i a p b a c t i c a d b l a s a l u d 
— T r a t a d o popí -Jar de A n a t o m í a , 
S l n o l m p i e Higiene, con Ja de?-
cripcirtn Científica de las enfer-
medades, sus causas v s u t r a t a -
miento, por e l doctor Feder i co 
I inss i ter . ' 
L i b r o ú t i l y necesario cu todo 
hogar. 
i :dici6n i l u s t r a d a con p r o f u s i ó n 
de grabados en negro y colores. 
1 tomo, encuadernado en t e l a . . ?5.00 
L a misma obra encuadernada en 
mqdio c h a g r í n ?(!.00 
G O V A P I N T O R D K BKTRATOS.— 
Estud io c r í t i c o , por A. «le Berueto 
y Moret. 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con ."kJ grandes 
laminas , representando otros t a n -
tos retratos Iiechos por G o y a . 
1 tomo, en 4o., encuadernado . . $10.00 
G O Y A . C O M P O S I C I O N E S Z F I G U -
KAS.—'Estudio c r í t i c o , per A . de 
l í e m e t e y Moret. 
E d i c i ó n i lu s t rada con OS coplas, 
impresas en color sepia, de las 
obras m á s principales do G o y a 
1 tomo, en 4o.. encuadernado. . .$10.00 
G O Y A G R A B A D O R . — E s t ' . d i o c r í t i -
co, por A . de E c r u c l e y Moret. 
E d i c i ó n i lus trada , con 97 grandes 
l á m i n a s , representando los mejo-
r e s dibujos de G o y a 
1 tomo, en 4o., encuadernado . . $10.00 
A P O L O . — H i s t o r i a cei ieral de las 
nrt^s p l á s t i c a s , por S a l o m ó n K e l -
nncb. 
T r a d u c c i ó n caste l lana y apendi -
«•es, ñ o r R a f a e l Domenech 
I M i c i ó n i l u s t r a d a con 602 roagní-
í l e o s grabados . 
3 tomo, encuadernado ?2.T5 
L I B R E R I A • • C E R V A N T E S . " P E R I -
C A R D O V E L O S O . G A L I A X O , trj 
(esquina a Neptuno.) A P A I t T V -
D O 1,115. T E L E F O N O A-495S. 
H A B A N A . 
P I D A S E E L U L T I M O B O L E T I N 
Q U E S E R E M I T E G R A T I S . 
A L A ó 5 E : n O R A 5 
E X I J A A S U C R I A D A C O M P R E 
E S T E J A D O n P O R Q U E E 5 E L 
Q U E M A f e D U R A Y L I M P I A 
J A B O ñ 
L A L L A V E 
A E > A T E : n O . 
i 
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Un NueTo Plei to 
Otra ve 
los ferroviarios. Otra vez 
'T-^-a de conflicto. Los empleados 
aincnaz¿ es forman varias ontida-
ñ« f c^S 'n sus aspiracionei y el co-
f^'de su tandera. 
una federación de empicados 
HaLnrPcenta cuarenta miJ votos y 
aue i « nue no tienen voz n i figuran 
en nida elementos ajenos a !a em-
para hay o^ra agrupación de socia-
p r f t ' p n la que mangonea plenamen-
***** casa del pueblo de Madrid; y 
te abemos si forman rancho aparte 
i 0 ferroviarios católicos que tienen 
1 valladolid su núcleo principal y su 
en miena. Los diversos pleitos que 
c f * t " n todos ellos,, enseguida descu-
l í S sus orígenes: son pleitos serios 
hrnrados les de la federación; es-
Lftelosos y ridículos los de los so-
dalistas; nobles y justos los de los 
católicos-•• 
ne esta manera ya cabficamos el 
ip^to que 5£ acaba de suscitar. La fe-
Hpración de empleados ferroviarios ha 
recitado de la compañía un nueva 
"umento de sueldo. Y reconoce que 
k compañía no lo puede conceder en 
las actuales circunstancias, porque 
oesar de todas las murmuraciones 
neriodísticas y populacheras, la es-
casez y elevación de materiales la ha-
cen arrastrar un déficit .y la federa-
ción Pide al congreso que aument? 
ias "tarifas de ferrocarriles. 
' Son de estimar las razones en que 
la federación apoya su demanda? Ha 
aquí una, la principal: el precio de 
|as cosas ha subido en casi un ciento 
por ciento. Esto asegura la federación 
pero aún así sus cálculos resultan 
galanos; ella juzga de la feria según 
le va en la feria de Madrid, único 
pueblo de España que puede jactarse 
de gozar de la protección guberna-
mental acaso porque es también el 
único pueblo que puede castigar di-
rectamente la despreocupacióri y el 
abandono de los prohombres políticos. 
En la feria de provincias, el aumento 
en el precio de las cosas ha sido mu-
cho mayor y llegan varios ar t ículos 
al doscientos, al trescientos, al cua-
trocientos por ciento. Son estas co-
ir.inerías que quizás parezca ex t r año 
se traten en estas crónicas, mas son 
cominerías de tal clase, que originan 
continuas amarguras y que producen 
infinitas lágrimas. 
En Madrid existe una autoridad que 
tasa los huevos, que tasa la leche, 
que tasa el pan; en provincias !a co-
dicia libérrima del aldeano y la in-
íluencia l ibérrima del acaparador, 
aún hacen pagar los huevos a seis y 
a siete pesetas la docena, aún hacen 
pagar la leche a veinticinco y treinta 
centavos l i t ro y aún hacen pagar el 
pan a 90 y cien céntimos y aún es 
corriente tener que pagar una peseta 
por un simple l i m ó n . . . 
Y subieron los jornales, y hoy ga-
na un tosco picador de minas, que 
jamás necesitó calentar su cerebro 
pobre un libro, cien pesos, ciento 
veinte pesos cada mes; pero la cares-
tía no concluye, sigue por el contra-
rio en progresión y acaso dentro de 
poco este mismo jornal de este mine-
ro f.lcanco para menos en .-:us manoa 
que el misérrimo jornal de treinta du-
rop. que en otro tiempo ganaba. 
De todos modos es pleito de justicia 
H que acaba de entablar la fedr-ración 
de empleados de ferrocarriles. Así lo 
'•eccnocen los periódicos, lo aseguran 
los politices y lo entienden las em-
presas. Así lo ve también el parlamen-
to y sin embargo sus proposiciones ha-
llaron en el mismo parlamei.to una 
obstrucción resuelta e inesperada: la 
'}n ios diputados socialistas. Repitá-
moslo otra vez: la de los diputados 
socialistas. La afirmación parece in-
c-oncebible: ¿quién pudo y cómo pu-
do suponer que estuviera reservado 
a esta que se t i tu la representación 
no las clases populares el levantar un 
cúmulo de obstáculos a las aspiracio-
nes de cuarenta mi l obreros cada uno 
de los cuales habla en nombre de to-
da una familia y no tiene más renta 
l'ie el jornal? Pero precisamente son 
jas cosas absurdas las que se dan eu 
la realidad con más frecuencia. La 
razón en r^e se basan para combatir 
el proyecto las grandes capacidades 
n*l socialismo español es dé una fuer-
za lógica indudable: aumentar las ta-
rifas ferroviarias, ya bastante subi-
aas en la actualidad, para nod^r au-
mentar también los sueldos de los em-
ín ' i^0? , de íer rocarr i les significaría 
indudablemente una mayor dificulta.! 
las comunicaciones y un mayor en-
carecimiento en los transporten: si?-
n ticana pues en últ imo caso una 
nueva alza en el precio de los art ícu-
los de primera necesidad v por ende 
un nuevo modo de imposibilitar la 
clel país. Y esto es cieno v evi-
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, RIO DE LA MARINA, el cual es leido 
con atención en ambos hemisferios. 
Numerosos capitalistas españoles 
dan impulso a las industrias, propor-
dionando ganar el pan de cada día, a 
centenares de familias pobres y hon-
radas. 
Los humildes trabajadores e inmi-
grantes iberos, figuran a la cabeza 
de los que contribuyen al desarrollo de 
la agricultura Estos son anónimos 
titanes del progreso agricola Negar 
esa verdad, es lo mismo que preten-
der ocultar con un dedo la grandiosa 
luz del rutilante Helios. 
Durante las fiestas patrias, ellos 
contribuyen con libérajidad y entu-
siasmo y en las épocas de calamida-
des, solícitos acuden a enjugar lá-
grimas y ejercen la santa caridad. 
Un político fracasado mejicano, cier 
ta vez, siendo nosotros Corresponsal 
de un diario, pretendió que a tacára -
mos injustamente a los españoles de 
aquella nación hermana . . . Acceder 
a sus deseos, hubiera sido, execrar 
la memoria venerada de nuestroo 
abuelos, cuya sangre española, senti-
mos, con orgullo, que corre por nues-
tras venas. 
No admirar y dejar de querer a los 
españoles, ser ía la más monstruosa 
de las injusticias y prueba lamenta-
ble de que principiaba a ennegrecer-
se la dignidad continental. 
Juan Porras Veffa. 
Natural de Cartagena de Indias, Co-
lombia. 
Habana, Febrero de 1919-
Para anémicas 
P a r a las damas rte todas las edades, 
tan propensas a s u f r i r anemia, que lucen 
p á l i d a s y e s t á n ojerosas , p a r a ellas, son 
m a g n í f i c a s l a s P i ldoras del doctor V e r -
nezob-e, que se venden en todas l a s bo-
ticas y en su d e p ó s i t o . Neptuno, 91. L a » 
P i l d o r a s del doct'or Vernezobre. son un 
m a g n í f i c o reconstituyente que l iace m u -
cho bien a l a s d a m a s debilitadas. 
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S O L I C I T A M O S R E L A -
C I O N E S D E N E G O C I O 
Dice bien m i bella comunicante. Co-
mo hoy se hace el paseo, ui hay mo 
do de verse, ni de hablarse, n i aún 




5 0 años de Garantía 
J u s t i c i a 
a E s p a ñ a 
Téngase en cuenta que estos bur-
dos reglones, son simines notas que 
hajrán parte de un folleto titulado 
"Justicia a Espeña" , eí cual publi-
camos en la América del Sur, y en 
él pondremos, de relieve, la fúlgida e 
ingerente labor que los españoles rea-
lizan en el Nuevo Mundo, 
Minerva sonríe ante la actitud de los 
íberos en la Maydr de las Ant i l las . 
En el cercano pueblocito que lleva 
t i nombre de Guanajay, a dos cuadras 
del hermoso edificio en construcción 
que el patriotismo y justicia de los 
hijos de aqut-lla poética región, han 
donado al esclarecido publicista cu-
bano Joaquín N. Aramburu, se en-
cuentra el acreditado colegio "Luz 
Caballero", dil-igido por el español 
Pedro Freixa; Pedrola—Multitud de 
niños de los poblados cercanos, reci-
ben al l í las luces bienhechoras del 
yaber. 
Semejantes a dicho plantel existen 
muchos en esta República, dirigidos 
por españoles, quienes ^on car iño pa-
ternal y consagración de apóstol , 
siembran la semilla del bien en los ce-
rebros juveniles, dando a millares de 
seres, el perenne y sin rival tesoro 
de la instrucción, dirigida por la v i r -
tud . 
Apolo aplaude, al ver el entusiasmo 
conqua los descendientes de Cervan-
tes, contribuyen en este país para 3l 
tomento de las ciencias y las artes. 
En las espléndidas casas de benf»~ 
ficencia de dicha Colonia, se encuen-
tran los instrumentos y útiles más 
modernos de la cirugía y la medici-
na; y entre svs miembros se encuen-
tran aventajados estudiantes de be-
llas artes y laureados artistas y emi-
nentes hombres de ciencia. 
Thal ía y Terpsícoro satisfechas 
contemplan el principal teatro haba-
nero, el suntuoso edificio del Centre 
Gallego, el más precioso de esta urb¿ . 
según nuestra humilde opinión— el 
lalacio del Centro de Dependientes y 
otros más , en diversa1; poblaciones 
que multiplican la belleza y la impor-
tancia de esta isla. 
Gutemberg y el genio del periodis-
mo, sienten orgullo, ante los diarios 
y j-evistas ilustradas que- los españo-
les poseen en esta- nación. Entre ellos, 
sobrásale el concienzudo heraldo del 
progreso cultural que se edita en su 
palacio de mármol y car iá t ides : DIA-
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
de f.!' P6^ rívsulta srotescc en boca 
su a:ers socíalí;5tas porqne toda 
ostp n,?! v* tuvo nunca que 
inínt^ ? •'ihora combaten y así el au-
p'n l t l e •'Ueldo a lcs omeros, a los 
t r S n 0S' a los albafiiles etc., ha! 
inevi?nHara1 t0dos como consecuencia ! 
c S n ^ ,la subida del P^oio del 
S?a' deÍ pau- de las viviendas. . . 
C r a r S ' 0 1 ? eS. Plles hír-ocresía y la 
v í d a S " 1e ^ ^ o v i a r i o s conoce la 
Pe™a;p Ia ^rdadera es que ella 
'osas w nrr?6 lntervcílSa* en sus 
v 4 ' / ' r ^ o m b r e s del socialismo, 
bla , ' 08 Pobrecillos, tienen ra-
»r, v. de ( A B \ r , . 
l i n o T e u t 
' H U L E S D E P I S O ) 
Tipos Madera y Granito. 
A1 por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
, Obispo y Cuba. 
1453 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
S e t a l e s d e W r i g h t n o s o n 
u ^ ' • p i ó d u c t o s i n t é t i c o " 
n i u n a " c o n f i t u r a " , s i n o 
U l l a m e d i c i n a p e r f e c t a r 
^ e n t e ' d o s i f i c a d a , s e g ú n 
e l s i s t e m a c l á s i c o , | S a r a 
' e g u l a r e l e s t ó m a g o , e l h í -
l e l o y i o s i n t e s t i n o s . P i d a 
c a j i t ^ y p r u é b e l a s . ! 
'I*8 M . ^ v V ^ " P j l d o n w iDdianas T e s t - I 
^ « U U a í a fnrm- ~ qu,"7 f , r ! l ««vqiart , , i 
16 d « r a a lúa l e s I U i r a s ^ 
o e : 
AeLMAR 116 
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R E V O L T I J O 
Disco lo . Esta m a ñ a n a hab rán rea-
nudado sus trajes, cesando con ello 
los que muchos padecían, los obrero? 
de las industrias gráficas de la Haba-
na. Dicho sea también gráficamente. 
Por ello felicito a todos; pero de 
un modo especial a dos amigos: a D 
Marcelino Pérez, dueño de la tinto-
r e r í a E l Eco de Par í s (93 de Ha 
baña) , cuyos aúnelos revolucionarios 
de tintes fino^ habíansele estancado 
t n la imprenta; y r, D. Antonio Ama-
vizcar, gerente de La Bomba, cuyai; 
listas de precios del calzado dernier 
er l , recién llegado, tampoco se reci-
bían en la Man-iana de Gómez, a cau-
sa de !a huelga. 
Disco 2o. La grasa que a base de 
aceite de alf;odóu viene a Cuba, noa 
está envenonando. Hay que reem-
plazarla por el aceite t'e oliva, por 
el jamón jurado y otros ar t ículos se-
mejantes; pero comprados en casaí 
¿•.crias, como E l Brazo Fuerte, Galia-
no 132. 
Disco 4o. Diceme una amable lec-
tora: —¿Por qué, en vez de seguir 
la misma dirección todos los carruajes 
en Prado, no siguen dos distintas? 
Caminando lo'j vehículos en dirección 
encontrada, el paseo, es más alegre, 
m á s animado; porque los paseante:, 
re ven de continuo, y pueden hablarse 
de una tila a otra, sobre todo en las 
yaradas, * 
1 3 6 . 0 0 
Cuchara, l uc t i i l l o y Tenedor $3-00. 
I n Cucharas / Cuchillos * - Tenedores 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Venecla, para metales 60 cts. 
frasco, 
i k V E N E C I A " 
OBISPO 96. T E l . A-320I. 
Y añado lo de lucirse, porque esto1 
es important ís imo. 
La dama que lleva unos regios bri-1 
liantes, tan dignos de su nombre co-* 
mo del que en joyer ía tiene la cas* 
Cuervo y Sobrinos, que en San Ra-
fael y Aguila se los vendiera, ¿no eaf 
natural que en el paseo los luzca ai 
placeré? Pues en el mismo caso e s t á 
la que lleva un buen vestido, hecho 
con telas y patrones de La Opera, (7t> 
de Galiano.) Y la niña que luce el 
traje espléndido, inconfundible, com-i 
prado en Las Galerías. (O'Reilly jffl 
Compostela.) 
Los que paaean en carruaje gustan j 
de verse durante el paseo, y esto 
hoy no lo consiguen. 
Disco 4o. ¡Qué colección de lámi-*i 
ñas ha recibido Bohemia! Grabados,, 
tepias, l i tografías, cromes, cuanto es; 
dable poner en un marco para ador-
nar una estancia con gusto, se en-j 
cuentra hoy on Galiano 93. 
Tampoco es flojo el surtido de mué- ' 
bles finos que Carbalial Hermanos i 
tienen en San Rafael 186. A plazos 
muy cómodos, puede all í comprarj 
cualquiera su mobiliario, y salir-.; 
]e barato. ^ 
Disco 5o. Vamos a ver, señores. E3-( 
tas noches frías, desapacibles, alia-j 
das de la inflnenzza, ¿hay nada me-' 
jor que meterse en la cama tempra— 
no y dedicarse a leer algo ameno ©j 
Interesante? ¿Verdad que no? Pues 
dos cosas bastan para gustar ese pla-
cer: los libros de Alarcón, Bourget. 
Ricardo León, Martínez Sierra . . . que 
la Librer ía Minerva tiene en el 110 
de Obispo, y una lámpara eléctr ica 
de enchufe, portát i l , e tcétera, de 
las que Torrens y Alorda venden en 
O'Reilly 87. 
ZAUS. 
E i D r . V . R u i z d e V i l l a 
C i r u j a n o D e n t i s t a , p r a c t i c a todas l a s 
opera/ñonef» de l a boca por los p r o c e d í -
mientes m á s modernos. E x t r a c c i o n e s sin, 
dolor con a n e s t é s i c o s inofensivos. D e n t a -
duras post izas de todos los s i s temas. L a * 
dentadurjis de puentes f i jas , tan acred i -
tadas por su d u r a c i ó n se construyen ai 
toda p e r f e c c i ó n . L o s honorarios m o d e r a -
dos v los t rabajos do este gabinete sor» 
de abso luta « a r a n t í a . T R O C A D E R O , l a . 
T o d o s los d í a s . 
3970 4 m z t 
C A L M E S O D O L O R D E E S T O M A G O 
N O S E A D I S P E P T I C O 
Cuántas v^ces después de las co-
midas sufren los dispépticos dolor 
óe estómago. Ese dolor agudo, tene-
brante, contr::otivo y angustioso acom 
fañado de salivaciones, pirosis y 
eruptaciones desaparecerá momentá-
reamente con la ingestión de nuevos 
alimentos para reaparecer después 
más acentuado y que conduce a una 
verdadera neurastenia digestiva, por • 
que el dispéptico por temor a que 
aparezca el dolor de nuevo, deja do 
córner, con-art iéndose por su delga-
dez eu un esqueleto. 
Hay una manera fácil de calmar e l ' 
dolor y curarlo de una vez para j 
riempre: disuelva una cucharadita dJ 
MAGNESURTCO en tres dedos de 
cigua e ingiéiAlu y verá cómo c e s a r í 
rápidamente . 
MAGNESURICO es un p r e p a r a d » 
hecho a base de magnesia, sales d^ 
vichy y asociadas de fermentos di-
gestivos naturales. 
Pídalo en las droguerías de John-
son, S a r r á . Taquechel, Majó y Ba-
rreras. 
A n t i r r e u m á t i 
Dei 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í i a d e l f í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
— T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 1 I 
A m u ^ C í O 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PARA HIELO 
£ 1 P L ' L P E R os f i l tro de c a r a n i / a abso lu ta contra « n f e m e d A d e s . 
E l r i í . r K K . h a obtenido Medal la de Oro e « y a r i a s Expos lc ioneB « a B r r e p * 
jr .América. 
E l E U L P E R . ha sido analtzade per e l Laborator io Nac iona l y declarado come 
bueno por l a honorable J u n t a de S a n i d a d y Beneficencia de la Kep^bl i ca . 
E l F U L P E R , es conocido eu todo e l inundo, desde hace V¡X> a ñ o s y daoios 
u n alerta a l pi ihl ico para que exija » n t o d a s partes F U L P E R c laramente , ú n i c o 
que hace y parant ixa e l tabr i cante b«Jo s u propio nombre. 
Se r e n d e n f i l tros F U L P E R en todas las f e r r e t e r í a s y l o c e r í a s de l a l i a b a s » 
y del inter ior . 
roriOOS TMPOETADOKES 
G A R C I A & M A D U R O . L T D . 
grandes Almacenes de Loza, Cris ta ler ía y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O ' 
.CubaSl, fsqolna a Sol, frente a lo Plazoleta del Convenio de Santa C l a n 
i 
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Uu día de animación. 
Fué el de ayer en la Playa. 
T r i s el almuerzo, las elecciones y 
luego el té, concluidas las carreras, con 
el baile como capítulo indispensable. 
Por la noche la comida. 
Líí» mesas aparecían alineadas late-
ralmente en el gran salón con espacio 
bastante, ai centro, para el baile. 
Hablé ya en la edición primera del 
resultado de las elecciones, señalando 
el triunfo de la candidatura para pro 
A y e r e n e l Y a c h t C l u b 
Tenían allí su cubierto el capitán 
Federico de la Vega, Roberto Salmón, 
A. Mí de Cárdenas y José Veiga. 
Y la señora Guadalupe Villamil de j 
Baños, de chaperon, completando el 
grupo de comensales. 
Otra mesa donde estaban el Minis-
tro de España y su interesante espo-
ra. Angela Fabra de Mariátegui, el 
simpático matrimonio Guillermo del 
Monte y Mirta Martínez Ibor, el jo-
ven del Monte y la señorita Carmita 
sidentc del Habana Yacht Club del Reyna 
Él doctor Miguel Carreras y su dis-
tinguida esposa, Cusita Ledón, en 
otra mesa donde con el Magistrado Fi-
belh 
señor José Rene Morales, al que lle-
garán con tal motivo las mayores 
congratulaciones. 
Cúmpleme ahora describir, limitán-j gueredo hacia pareja la be la y muy 
dom^ al aspecto de la comida, la fies- gracosa Magda García Beltran. 
la de la noche. Vanas mesas mas. 
Eran numerosas las mesas. U de los jóvenes y d.stingu.dos 
De todas la más concurrida, la del • matrimonios Sammy Tolón y Manna 
doctor Fernando Barrueco y su be-1 Dolz y Rafael Posso y Amalita A l -
lia y gentilísima esposa, María Usabia-i varado, 
ga, merecerá mi atención preferente. La de Mr. y Mrs. Kent. 
Les comensales, matrimonios todo:-, | La del señor Julio Zumcta^ y su 
eran el doctor Alfredo Domínguez y j interesante esposa. Amelita García, con 
Arne'ia Rivero, Segundo Casteleiro y i el conocido joven José Obregón y la 
Lalha Colmenares, Angel González de! i bella y siempre celebrada dama Glo-
Valle y Amalia Hierro, Estanislao C i r - ! ria Ricart de Jiménez, que anoche 
tañá y Amelia Campos. Manuel Ro-jcon un traje de tono gris, estaba ra-
dríguez y Aida López, Lorenzo de diante de elegancia. 
Castro y Teté Bcrenguer y Gaspar V i - Una mesa con la señora del doctor 
zoso c 'lsolina Colmenares. Duque y su hija Mercy con su inse 
M i cubierto en una cabecera. I parable prima Celia Rodríguez. 
Lucía la mesa en el centro una j Y la mesa oficial, la del Yacht Club, 
hermosa corbeil!« de rosas Presidente | presidiéndola el popular y muy sim-
Menocal que denotaba el gusto de los I pático Ramón Hernández, del Comité 
Armand. de la Casa. 
Haciendo pendant con esta mesa, ¡ Llegaron, aprés diner, damas muy 
en el otro extremo del salón, la de; distinguidas, entre otras, Eloísa Sala-
un giupo de muchachas y jóvenes, j drigas de Montalvo, María Antonia 
Allí estaban Estrelliía Fonts, Oh- \ Moré de Toscano, Mireille García de 
dulia Toscano, Silvia Pár raga , Cuqui- \ Franca, Sarita Conill de Martínez e 
ta Alfonso y las dos graciosas herma-j Iraida Salazar de Lombard 
ñas Mercy y Margot del Monte con Acompañaba a 1 la señora del Se-
cretario de Gobernación la distingui-
da dama María Teresa Bustamante de 
algunas mas. 
Y entre los jóvenes, el anfitr ión^ 
Wi.ly Lavvton, con Panchito Pía, Pepe i Zurdos, que alejada en Nueva York, 
Maciá, Fabián. García, Jefford, Cha-¡ 'desde hace larga fecha, ha venido a 
p c i l . . . I pasar una temporada en la residencia 
Otra mesa que presidía Amparito | de los esposos Montalvo-Saladrigas en 
Giouel, señorita que al aparecer en 
sociedad ha producido con su belleza, 
rracia y espiritualidad la admiración 
fie todos. 
Un succes completo. 
el Reparto de Almendares 
Se presentó en el Club con su hija, 
la señorita Terina Zurdos, muy gra-
ciosa y de fina y esbelta figura. 
Las notas del delicioso Hindustac 
P r e c i o s e s p e c í a l e s a las 
c o m p á r s a s 
Tenemos el gusto de manifestar a 
las personas que formen compar-
sas en ei próximo carnaval, que 
ofrecemos a precios especiales, 
verdaderamente ínfimos, las selec-
tas telas que expresamos a con-
tinuación : 
Velos de seda Son a $2.25; 
Georgettes los onecemos 
Chifíones a 98 ctvs. 
T r e s m i l p e s o s a l a m e j o r c o m p a r s a 
Rasos de seda (lavable, tabla) en 
colores. Son de $1.20; los ofre-
cemos a 68 ctvs. 
El Ayuntamiento tiene en estudio 
vai'as proposiciones para la or-
ganización de las fiestas de car-
naval. Entre ellas, hay una que 
consigna un premio de tres mil 
pesos para la comparsa más artís-
tica que se presente a concurso. 
V 
El alcalde de la Habana y el con-
sistorio en pleno trabajan con 
gran entusiasmo para que este año 
tengamos unos carnavales lucidí-
simos, cuya gloriosa iniciación se-
rá el bal poudré del Nacional, a 
beneficio de la Creche para los 
niños pobres del Vedado. 
V * * 
Todo permite augurar que los 
próximos carnavales serán brillan-
tes y animadísimos: las alegres y 
vistosas comparsas, cuyas polícro-
mas vestiduras cantarán una des-
acorde sinfonía de colores, ofre-
cerán un bullicioso y vibrador es-
pectáculo a la ciudad vestida de 
confetti, de serpentinas y de ri-
sa. . . 
Panas, colores apropiados para 
comparsas (disfraces, etc.) Son 
de 80 y 70 ctvs.; las ofrece-
mos a 40 y 45. 
Crepé georgette, surtido de colo-
res. Es a $3.25; lo ofrecemos 
a $1.98. 
Fonlards (semi seda). Son de 
$1.25; los ofrecemos a 40 y 
60 ctvs. 
Seda escocesa lavable, de un me-
tro de ancho. Es de $2.75; la 
ofrecemos a $1.50. 
Además, recomendamos el surtido 
de rasos de algodón y de seda; 
sedas floreadas y japonesas, y 
cintas, encajes, galones.., 
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•n la lindísima Amparito Giquel I poblaban de alegría el salón cuando 
veíase a sus primas Silvia y Esther 
Bachiller, tan encantadoras las dos. 
con !a adorable Margot Baños. 
V Í pasar, bailando con el joven García 
Ordoñez, a Gloria Montalvo 
Encantadora! 
L o s M a r t e s d e l N a c i o n a l 
P E R M I S O S C O N C E D I D O S ) 
Se ha concedido permiso a la seño 
l a L i l a Hidalgo de Conill. Pf-sidenta 
de la Inst i tución y Crecbe y Asilo 
Tchicherin, Comisario de relaciones 
exteriores, envió aereosramas a "to-
das partes" desde Moscou diciendo 
oue su Gobierno no había recibido una 
invitación especial, sino solo copia 
del acuerdo do los Goblprnos asocia-
del Vedado, para r ifar un Pu'omóvll P3ra j f isíir » las Islas Príncipes, 
destinando su producto a aumentar loa li6ro 1,ie " tomar ía todas las medidas pr 
fondos de dicha insti tución. 
También ha sido autoridad?» la Sft-
f.ora Angelina C. de Angulo, Presiden-
ra de la Asociación henefactOi-n "MW-jvista de la aceptación expresada, cu-
ta Abre iV para rifar una p ianohvv ia r dos representantes por cada Na-
destinando su producto a socorrer n clón Aliada a la isla de Príncipes, 
las madres y niños pobres que tiene acordando también diferir la fecha 
para llegar a un acuerdo con las Po-
l e m í a s aliadas. 
El día 6 del mea actual la Confe-
rencia de la Paz de Par í s acordó, en 
a su amparo la citarla insti tuo'ón. 
E=tá animada la Zarzuela. 
De noche en noche, desde la inau-
guración de la temporada, se ve muy 
favorecida la sala del gran coliseo 
Mañana , primero de los martes de 
moda, espérase que acuda un público 
s~lccíu y distinguido, público del smart, 
tan numeroso como el de la noche del 
debut de Emilia Iglesias. 
Obra nueva la que se canta. 
Una zarzuela postuma del maest-o 
Caballero que tiene por título El Lego 
de San Pablo y está dividida en tres 
acto;. 
Amalio fernandez, el notable esce-
nógrafo español, ha pintado una de-
coración, magnífica, como todas las j 
suyas, que se estrenará en el segundo j 
cuadro. 
Constituirá por todo esto la pri-
mera representación de El Ltgú á t 
San Pablo un verdadero acontecimien-
to. 
A propósito del Nacional cúmpleme 
decir que se inauguran el sábado pró-
ximo las tandas aristocráticas. 
Tandas de la tarde. 
Que empezarán a las cinco. 
En la primera se presentará la Igle-
sias 
maestro Padilja. 
¿Que atractivo mayor? 
L a s i n c l u s i o n e s e n 
p r e s u p u e s t o 
El Alcalde ha vetado todüs l&i 
acjsrdtis adoptados por el ^.vuuta-
miento en reciente sesi'-ti nocturna 
que se refovíaa a realizar pigcs con 
cargo a Resultas. Entre estos figura o! 
í e erección de un husto de don To-
más Estrada Palma, primer Presiden-
te de la República de Cuba. 
También ha vetado loa c—édit/vf, 
acordados para adquisición de- auto-
móviles y la mayoría de lr>s consigna-
Ciónos para pago de indemníracioneK. 
Casi todae las nuevas plajeas crea-
I Á f L O R C U B A N A \ 
GAIIANO Y SAN JOSE ; 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . / 
antando couplets exclusivos 
1 das. las becas y pensiones y tóg au-
mentos do sueldo, han sido sanciona-
dos por nuestra autoridad munlcipaí. 
Los escribientos del Mur.i.'ipio gf-
na rán , pues, en lo sucesivo soíentr. y 
cinco pesos mensuales. P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
¡ N u e s t r a ú l t i m a c r e a c i ó n ! 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
H E L A D O S y D U L C E S 
E l e n t i e r r o d e l s e ñ o r 
J u l i á n G u t i é r r e z 
Con toda pompa t p efeoluó el en-
tierro dal conocido antigüe ¿ nresci-
gio^o industrial del ramo ^e ñápele 
vía La Propagandista, señor don J i -
Mán Gutiérrez, que murió si'.ntr-'.ment.e. 
como mueren los justos 'Icspués do 
recibir los auxilios de la Religión Ca-
tólica incluso la bendición papal. 
Entre los que asistieron figuraban 
| representaciones de los principales 
jb;incos,- del comercio, de la industria, 
todc el comercio de papeleros por me-
dio de sus representantes. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
equivocación' ' e indicando que para 
lanzarse las Cinco Grandes Naciones 
por ese equivocado camino no habían 
consultado seguramente al Pr íncipe 
Lovf, Presido.ne del primer Gobier-
no revolucionario de Rusia, que se ha-
lla ahora en Par í s , ni a Basil Makla-
kcw. Embajador ruso en Par í s , n i a 
Sergio Sazonoff, representante de 
de 15 de Febrero fijada para la reu-
nión, si íue«e necesario 
Cuando el Profesor ruso B o m 
Bahhmeteíf conoció la aquiescencia 
del Soviet a acudir, por sus represen-
tantos, a esas conferencias, dijo que no 
bahía lo que acordar ían los represen-
tantes rusos de otros gcbiernos reu-
nidos en. Par í s , por m¿s que llamo 
"innoble coimídia" a esa aceptación 
bolsheviata y aseguró ene no habría 
tregua en la lucha. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
nombró representantes para asistir a 
las reuniones de la Isla de Principes 
a Wil l ian Alien White, periodista de 
Emporia (Kansas) y al Profesor Geor-
ge Davls Her rón . Francia nombró a 
County, su Miniistíro en Copenague 
y al general Rampon; Inglaterra, al 
Primer Ministro del Canadá, sír Ro-
bert Borden y a un mil i tar ; e I tai iu 
al Marques Bella Torreta. 
Como arreciase la opcsición contra 
ios bolsheviki porque no han cesado 
en sus asesinatos de burgueses. Mr. 
Pichón, el Ministro de Estado fran-
cós tuvo oue inis i t i r el día 10 del ac-
tual en que "los Delegados aliados 
no iban a conterenciar con los rusos, 
sino simplemente a oir lo que éstos 
decían y trasladarlo a la Confercn-
^ Ñ o s o t t o s creemos que M . Pichón 
convirtió a loa Delegado? Aliados en 
receptores f o n ^ ú f l c o ^ ían solo para 
tPner oue dar explicaciones a les 
como dicen en la repórter? , porque r̂ „*nAn> 
~ propia tierra del M i n i s t r ó l e Estado Una nutrida comisión de la Her- los Gobiernos de Osmk y Yekaterina \ t,ul g'expiique se complique 
mandad riel Santísimo entre los que dar que también es tán en Par í s , y 
figuraba el señor Jesús Olrva. rector 
«.le la misnui. así como todos lea miem-
os de la Directiva. 
El doctor Cristóbal Bidegaray, en nu 
ca rác te r de Ministro de la Venerable 
Orden tercera do San Fram-icvo 
El Prior de los Padres Francisca-
Pertenecía el señor Gut i e r re a la e o s 
Hermandad del Santísimo .le la mu. 
era tesorero p.;n como a la de !or Fran-
o'scanos con cuyo hábito fué enlerra-
do. 
Condujeron sus restos a la necr^-
¡polís de Cristóbal Colón, la gran ca-
rrosa Boston tirada por cinco parejas 
ue éaba l jm a la Gran Doumont, se-
guidodel carro de coronas el Tin?, 
se deposilaron una muy hermosa ce 
ros naturales dedicada por su es-
posa, hija, hijos políticos, si: nietc-
cita, la casa de Comercio d í la que 
era socio, de sus amigos Jesús López, 
Manuel Martín, José Ma. López, los 
empleados de la Glico Kola, y nna crvz 
del señor Camilo Armand. 
Monseñor Santiago Amigó, Reveren-
do P. Polch párroco de la TíSlesia de 
Nuestra Señora do la Caridad. 
Reverendo P. Jorge Camarero S. J 
Pbro. R?..nón J. Barreras pArroco de 
Marianao 
Pbro. Francisco Saltó!, rapeMán do 
¡a Quinta Covadonga 
Se Le rezaron varios reop i.isos en 
ta casa y ei- el cementerio hiendo lle-
vado con cruz y ciriales a ta capilla 
Central del Cementerio donde se tá 
cantó un Bclemne responso. 
Descanse en paz tan cristiaoo ca-
ballero y que Dios le dé eri la ploría 
el lugar que le pertenece poi su acri-
solnda vida de pureza. 
! N o e n v i d i e a s u a m i g a ! U s t e d p u e d e l u -
c i r t a m b i é n j o y a s b u e n a s y e l e g a n t e s , s i h a c e 
!o q u e e l l a , q u e l a s c o m p r a e n f , E l G a l l o " 
H a b a n a y O b r a p í a . 
N o d e s t r u í m o s l a R o p a 
Uti l i randj usted los servicios a el Gran Tallar de Lavado a Maca 
'•EL PROCER. AÜTVERSAB10* 
«uedará bio-. sarr ído y satisfecho. 
Garantizamos pulcritud y eamei© y atendamos I» limpleea da la 
ropa sin destruirla a l romperla 
JOSE MARTI LADRA. 
Animas 112. entre Manrlqua 7. Campanario Telf A-8738 
c 1128 al t 6t-S 
que opinan todos en contra de esas 
conversaciones con los Bolsheviki, i i T 
vocando además Sack la opinión del 
Presidente Wilson contenida en aque 
¡la invitación de Septiembre de 191S 
a todas las Naciones civilizadas para 
que se asociasen a los protestas con-
tra los horrares del Gobierno de Le-
nine. 
En cambio, el Comité neoyorkino de 
"La verdad ^obré Rusia" se manifes 
tó partidario de oír a todos los gru 
I-es rusos. 
A l f in, el domingo 2 de Febrero el 
Gobierno Soviet por medio de M. 
l a C a s a Boy le 
Salud IO 
Interesa a los futuros matrimonios 
visitar esta casa antes de hac«-r sus 
compras en otra parte, pues aquí to-
do es bueno, bonito y barato, por lo 
tanto, es más fácil realizar vuestro 
bello ideal haciendo ruestr»?; ^omprtia 
en La Ca^a Boyle. Salud 10. entre Ra-
3'0 y San Nicolás. 
Hay magníficos juegos de gala, co-
medor y exinrto. confecciona Jos con 
"inaderas del país y americana 
Se hacen por encargo '-liegos de 
cuarto para matrimonios (V ; s íe dos-
cientos peros en adelante Hay giun 
ouríido de muebles baratos, cimas de 
hierro, desde diez y ocho pesos en ade-
lante. Art ículos de lantas^'a, joyr>8 de I viven . . . . . . 
oro guarnecidas de piedras prK^osas, ¡ solaz de verano, para los haDltaniea 
las cuales se detallan h prenlos bara- de Constantinopla, por más qu - u n J e ' 
tísimos por ser procedentes de crédi- rremoto en 18^4 destruyó la escuela 
tos vencidos. Vayan por La Cara Pcy- Naval y ur. famoso Monasterio, 
le s; queréis lucir ar t ís t ica? javas en ' Miles de turistas Tiritan caá3 islas 
los bailes de Carnavah Y no olvidéis I todos 109 a ios : fuera de las cuatro 
Y así estamos, desde el día 10, sm 
más noticias sottre esa Conferencia 
de la isla Pr íncipes . Aprovechemos 
esta calma para decir lo que son esas 
Islas, cómo ha abierto el Senado do 
los Estados Unidos ana amplia inves-
tigación sobro los Bolsheviki en Ru-
ria v los Estados Fnidoa y 
ese profesor Her rón cuyo nombra-
miento ha levantado tantas protestas 
en los Estados Unidos. 
Se llaman a las islas Principes, del 
Demonio. (IWmoneshO porque duran-
te el Tmnério bizantino «upusieron 
los griegos qu? las alaras de sus muer-
tos tenían esas Islas por morada, j 
rojas por el color de e^^f^f J 
ocantilados roqueños ; pojadónicas en 
el nombre biwintino; y P f ^ 1 ^ f 
duda, por ser lugar de ^ ^ I r ^ 
mucho., que habían llevado c j ^ a 
Nada menos que cuatro 
ced Bvzrmtinas fueron desterradas 
al l í : Irene, Bnfrosina, Zoé y Anna 
DeTassena. 
Es tán situadas a 15 millas al Sud-
este de Constantinopla, cerca de 10 
costa del Asia Menor; son nueve entre 
todas; ñero 5 son las principales; la 
más cercana a! Bósforo es Proti . que 
tleno una mil la do longitud; des-
pués está Antígones. del mismo ta-
maño; le sigue l U i k i ciue er- doble 
de grande, y Prinklpo que es la ma-
yor de todas, es tá más cerca de la 
Turquía asiát ica. 
Cuando Mahomet tomó Constantino-
pla, adjudicó esas islas a los griegos 
atraen con vehemencia a los que a 
ellas se acercan, viniendo en vapores 
desde Constantinopla. En el vért ice dft 
cada una de las montañas bay un 
Monasterio y la principal diversión 
consiste en hacer a ellos excursiones 
desde el l íano, en burros. Lo mismo 
Prinklpo que Halk i . tiene en el ca-
mino cercano al borde de ?a corta 
grandes cafés de lujo en q^e se sir-
ve el oloroso café Moka de '? cercana 
Arabia que llega allí en pequeños ca-
cos de 10 libras. 
Es realmente seductor el nscender 
hasta uno de los pináculos de esa isla 
Prinkipo y mirar hacia los Darda-
nelos o He'lesponto y repasar en el 
recuerdo la historia y renieiMorar el 
paso de Xerges con su ejército on Pon-
tones y luego el de Alejandro, a expe-
dición de los Argonautas en busca 
t'el Vellocino de Oro y como Leandro 
atravesaba el canal para descansar en 
los brazos de Hero hasta qne las 
orda? pérfidas le sirvieron de sudario 
y como Lord Byron, el eterno soñador 
y romanticista atravesaba tai^bi^n a 
brazadas «d luminoco camino del 
amor de Leandro, aunque sin una He-
ro que le sirviese de faro en su ac-
cidentada y errante vida. 
E l Senado de los Estado6: Unidos, 
por medio de una Comisión de usuntos 
judiciales ha comenzado una vigorosa, 
y extensa investigación de las cons-
piraciones de los "Trabajadores: in-
dustriales del IMnndo," "Industrial 
Workers of the World" ( I . W. W.) . 
que llegaban casi a un millón, con mo-
tivo de la, agitación huelguista desde 
Seattle harta New York, y se prapa-
ra a deportar inmediatamente cerca 
de S.000 conspiradores Ha querido 
descubrir el nexo que existo entre el 
Bolshevikismo ruso y las conspiracio-
nes do los I . W. w . y lo va hallando; 
el doctor Hungtington, agregado co-
mercial a la Embajada de los Estados 
Unidos en Petrogrado que acaba d^ 
llegar de Rusia, por la vía de Esto-' 
colmo, ha relatado ante esa Comí-1 
sión los cr ímenes Bolshe.dr.tas y 
ha asegurado que recientemente salió 
un agente Bolshevik de Rusia y él lo 
vió en Estokolmo que llevaba 20 baú-
les y 6 millones de pesos para hacer | 
nropaganda; que a los Estados Unidos M 
se hab ían mandado 2 millones y que ' 
el Gobierno de Lenine odia al puebla 
de los Estados Unidos. I 
Las protestas que ha levan¡ndo el 
nombramiento del Profesor George 
Davis Herrop son consideraMos, por-
que es partidario de los matrimonios 
de pmeba, cosa parecida a ¡os que 
han dispuesto los Bolsheviki. Se casó 
Herrón en 18S3 con Marq Evorhad la 
muchacha rmis bonita de Hipen, en 
Wisconssin, y se separó de ella por 
divorcio, cuando era Pastor protestan-
te en Burhington, lowa: en esta dl-
timn población se lle^d a entenuer con 
una Mrs. Rand. millonari:! v luego 
tomó por mujer a la hija de és ' a , sin 
ceremonia religiosa y solo pjs presen-
cia de dos poetas, en N^w York 
llamados Edwin Markham y Richard 
Le Galienne. quienes anunc'nron que 
Her rón v Miss Rand eran marido y 
mujer; éstos marcharon a I tal ia en 
donde Miss Rand murifi en l l t 4 . lluego 
se fué Her rón a v iv i r a Ginebra SrJ-
za, cu donde escribió varios Kbros t i -
tulados "¿Por qué soy socialista?". 
"Guerra y Paz durante el Socialis-
mo." "Wagner y Parsifal'' y "Woo-
drow AVilson y la Paz mundiar". 
Sin duda fuó nombrado el Profesor 
Herrón para conversar con 'v.s Bol-
«hevik pon.-ue ha debido ernocer r. 
algunos de ellos en Suiza. 
E l otro Delegado de los Estados 
Unidos Mr Wil l i am Alien White es 
propietario del periódico "Giceta se-
manal y Diario de Emporia" ¿u-Kan-
ras y per teneció al partido^ nrogro 
sistr de Mr. Roosevelt. 
Entendemos que las Cinco Grandes 
Naciones ners i s t l rán en que se re 
E s l a K o s de l u z , Vapor y E l G w r c i o 
(Aniiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-I338. A.4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
iHígnel 
E. P. D. 
K l s e ñ o r M a n u e l de C a s t r o y Davics 
HA FALLECIDO 
D e s p u é s de r e c i b i r las Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n Papal. 
Y ( l l s i m e « t o su ent ierro p a r a e l Martes, 18 tle los corrientes , a las 
8 de la maOana, los que s u s c r i b e n : su x iuda , madre , h i jos , hijo po l í t i co , 
hermanos y d e m á s f a m i l i a r e s y aini?;os. en su nombre y en e l de los 
d e m á s fami l iares y amigos, supl ican a sus a m i s t a d e s encomienden su 
a l m a a Dios y c o n c u r r a n a c o m p a i i a r e l c a d á v e r , desdo l a ciuinta " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , " a l Cementer io de Co lón , f a v o r que a g r a d e c e r á n 
eternamente. 
H a b a n a , F e b r e r o 17 de 191Í) 
D o m i n g a A l c á z a r V d a . de C a s t r o ; J o s e f a U a v i e s V d a . de Cas tro; Car-
i d c d . A m p a r o , P o l o r e s . M a n u e l a y Manuel de C a s t r o y A l c á z a r ; F r u n -
ciisco S e r r a n o ; T o m á s , A l e j a n d r o . Mercedes. .Josefa, C l a r a y A n a de 
C a s t r o ; ( i u i l l e n n o A l c á z a r y M a r t í n e z ; K o r c U o P é r e z ; E u l o g i o L a n -
z a ; JoHé M . H u i z ; Marce l ino V a l d í s ; A n g e l í i u t i é r r e z ; Pedro Herre-
r a ; Ide l fona* Garr í f i ; J o s é y K s f a e l M a r t í n e z V i ñ n l e t ; K . P . F r a n -
cisco Mateos; doctores Carbone l , Ant iga y Kei i i ladoe . 
X O SK B K P A B T E X K S Q C E E A S . 
8K S U P L I C A N O J E X V I K N N I F L O R E S N I C O R O X A S . 
c inis lt-17 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A g a p i t o D u r á n y 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos S acranientos }• la Dcadición 
ápogtél lea . 
Y dispuesto su entierro para las S de la m a ñ a n a del dia 1S. 
(martes), los que suscriben: viuda e hijos, ruegnn a sus amis-
tades se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Tulipán, 28, Ce-
rro , para de ahí , acompañar el cada ver al Cementerio de Co-
icn, en donde se le da rá cristiana sepultura; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 1 7 de Febrero de 1919. 
Leonor de Fd i de D a r ú n ; Ensebio» Antonio, (ausente) 
Enrique, (ausente) Durán Jr Caba; Eer. P. Jorpe Cama-
rero, S. J . ; Dr . Carlos ML P i ñ e i r o . 
(No se reparten esquelas). 
4229 
Loa descendientee de esos priego» nan jog n,sos en ]a j£ia ¿p Prinlvipo 
r todavía en esas isla"?; ní»y son o cn otra parte, porque ^omo di<o 
V E L L O S Y G R A N O S 
oe pasar por Salud Iff, si os <;uei<?ls 
rsssr y tenéis un presupuesto mode?-
ío pues no lo comprando en La Casa 
Boyle le ^ b o r r a r í i s dinero Talud 10, 
entre Ravo 7 San Nrl':elás 
^4284 17 f. 
M u y sabroso 
E s lo que dicen los n i ñ o s onanrto lo-
m a n Bombrtn Purgunte del doctM l l n r -
tl. porque su r ica crema, les hace sabo-
rear*» hasta, el deleite. K i l o s desconocen 
«M B o m b ó n Pnrganta do¡ doctnr Mar-
tí, l l era nna punra ocnlta. Re venden en 
' - ! t« -v . B,^*-!^ n #• ' I ' a ! , botica3 Í <1ep<5slto el trinol . 
vQMlira I M l t l f f l n C Q B f . 6mt2?8 i t IlK B O U ? * N E P T U N O . 7 2 •atr.Saa i ^ P * " " 0 T manr ique . L o s n i ñ o s Bahoroan 
5 I » l ^ e S . n í c o u , r j ^ g ¿ ¡ ^ ~ j « l ^ , ^ \ n e ^ u r « a n t c J- les 8ia que 
FXTTRPACIOISt COMPARTA GARANTIZADA 
i^lns mayores en las otras hay una 
enorme cantidad de perros que fueron 
llevados allí desde Constantinopla. .1 
la que en Orlente se llamaba "la ciu-
dad de los perrop." 
La isla de Prinklpo que <y donde 
probablemente se celebrará la confe-
rencia de los Gobiernos ruso:, si al 
fin se realiza, tiene cinco mopt.^s cu-
biertos de bosques de olorosas pinos 
y per sus casas de color CWfíí*, cons 
Llovd George, en !a Cámara de los 
Comunes el día 7 del corrionfe por las 
armas csfíi visto que los Aliados no 
quieren intervenir en Rusia 
C o m i t é M o n u m e n t o 
a Z e n e a 
Este Comité on sesión celebrada 
c-n el dia de la focha, ha . acordado 
nrorrogar hasUi el día primero de 
Marzo próxini ' . a las sois p m., t-l 
j lazo para la .iflmlsión de proyectos 
para el monunonfo quo ha ce leran 
idas a los lados de los empinados ' tarse en esta ciudad ;í1 Inmortal poeta 
caminos que se elevan hasta las ci'is- j >' excelso patriota Juan Clemente Ze-
pides de h-.s montañas , alcarzando .-ñ- uea. 
gunas 665 piw? de altara sobre el ni-1 Habana. 14 de ríhr*ro cíe 1919. 
vcl del mar, en med'o de bocquecíllos Sergio Cuevas Zequeira, 
de eterno verdor y de olorosas flores, i Prosüieuto del Comité. 
P O M P A S f l M B R f S D E I . 3 C L A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . , 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O ERV1 
MAGNIFICO SER T I CIO PJLRÁ B XTIEB80S EN 1 ^ HABAJ* ^ ^ 
Coches para entierros. C A . O O 
b o d a s y t m u t í a o * 
VU,e->U. < » n ^ ^ - - j . V - . b r i d o -I d . btoaco. coa güuonDrw 
Zant*. 142. TeléiODOS A4528. A*3625. A loacé ik A - 4 6 & 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R 5 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S ^ 
OPOSICfON T ElCIlTOeiOi G01W0EQU, 89, ™ x m ^ 
A S O L X X X V I I D I A R I O D E L A MAKINA Febrero 17 de 1 9 K PAGINA CÍNCO. 
H A B A N E R A S 
O n d i t . , . 
L'n Thar'por el Yacht Club ayer. 
S i por seguro el compromiso 
lindá señorita que empezó a 
Ét una en sociedad recientemente y 
apa-'Cen abogado que frecuenta nue--
un ]0> - es círculos sociales, 
^ i f i s t a b a n los dos anoche. 
I f ^ ^ v e í a . cuando no bailaban, 
aislados del conjunto. 
C n dilio de dos almas que comien-
' entenderse parecía cautivar en 
SSios el pensamiento, la palabra y 
L miradas. 
Hija es ella de uno de los más pro-
minentes funcionarios del gobierno. 
cBonila? 
Una gloria por su belleza. 
KnnVjuo FONTAND L8. 
Mimbres con cretonas 
Más de 60 jaegos diferentes 
El «¡urtííío más gtuide y artfstioo qn« 
ha venido a la Habana. ; PrecioaMades! 
LA CASA QUINTANA. 
Avenida de Italia (Antes Galiano) 
74-76 Teléfono A-1264. 
P e í a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
IX 84BI0 (GEOLOGO CI BAXO 
sabido es que la Universidad viene 
•ando, con V * * éxito, conferencias 
ío «tensión "n^f1'8,1^^^,!05 yectos 
El mejor café de Pto. Rico, 
Sólo lo recibe La flor de Tibes. 
Reina 37. Teléfono A-3820. 
presenta, tentemlo junto a nosotros 
Do sólo a un ilustre sabio, sino tam-
bién a un fetv.pnte cubano, quien m 
ha querido adoptar ciudadanía ex-
tranjera a pesar de ]as ventajas eco-
nómicas que hubiera conseguido. 
E l doctor Dihigo tuvo la amabilidad 
Oe presentarme al doctor Giró, con el 
que tuve el inmenso honor de conver-
Baz toda la tarde del domingo, dáu-
iome cuenta de sus estudios y 'pro-
a jas cuatro de la tarde E l pe-
íú timo sábad- no fue un catedrá t ica 
i ronfenneista, sino un eminente 
t. hano que después de muchos años 
rie ausencia, se encuentra en su ama-
da patria. Nos referimos al -«enor 
Antonio Pastor Giro. 
El tema de la conferencia versaba 
soi,re "La educación física en la Uni -
De una modestia solamente compa-
rada con su cultura, estoy seguro que 
no le habrán agradado los parcos elo-
gios que en su honor he hecho, pero 
acéptelos ol ilustre geólogo, pues 
bien merecidos los tiene, quien como 
él los recibe, u-uiendo en cuenta quo 
en este país hay tantos "falsos dio-
, ses", siendo todos "sabios" o cuan-
[a(l de TMnceton , con^proyec- üo menos ..i]ustres 
¿iones cinematográficas, haciéndonos E1 doctor ^ a Gnecef 
fflr en la pantalla del s a ^ . ^ n a c o n - , ^gunos meseg en Cub , se {or. 
ferencias. los mült!Ples_f /pt^0p3r . r f 1 ^ a la Comisión Geológica, la que el 
,s céIebre un.versidad norteamenca- , (leb3 nombrar tH no 
n y su admirable organización de- ,.51o por encontrarse en Cuba l l é íKí -
ror,iva, siendo de un vivísimo l n ^ tcr GÍTÓ siap por la necesidad que 
pora los estudiantes, quienes espera-i <cnem08 de rf.aljZ3r estudios geol6. 
...diosos la siguiente conferencia ei — . t_M^ 
f.fimo sábado, que se referiré, a 
edncaciór: intelectual en la Uni -
dad de Princeton." 
'.titea de dar el doctor Giró su br i -
¿{gima conferencia, usó de la pa-
, ara presantarlo, el eminente 
Naturalista do-t.-r Caitos de la To-
ro Sus elogiosas palabras lo fueron 
(•(• plena justicia, haciendo una breve 
• 
1 ABTliTiCAi 
gicos, imprescindibles para la indus-
l í r . a y comercie de nuestra Patria. 
E l Mariscal Cuadrado. 
D E S D E S A N C T I - S P I R I T U S 
D e l i c a d a s y n o t a b l e s c r e a c i o n e s d e B l u s a s d e G e o r g e t t e , 
C r e p é d e C h i n a y T u l . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 




el día 24 del que cursa so 
sjitesis de la vida y estudios del con- , está preparando una excursión al vc-
férencista. !<ino puerto de Tunas de Zaza cun 
" Muy joven, de ocho años, pasó coa ! ^ o t l v o j l e fee «f f t ^ f J iuo allí se ce-
familia a la vecina nación meji-
^na con moHvo de nuestra ú l t ima ^ n o s o Jecha 
•uerra de independencia. A los seis 
-I. ses regresó a Cuba, yendo luego f * ™ * V™ViedíL* do!. r f 0 h&c^v 
.on su familia a Cádiz, donde cursó dado " ñ 0 r PePe Hernández y 
K bachilleratj y comenzó la carrera 
(¡"Medicina, cursando dos años .Vue i - ¡ 
Ro-
rn nuestra Recuela de Medicina, pe 
ro dándose cuenta de que all í no so 
i'icontraba su vocación, decidió vo l -
•.er a Méjico, ingresando en el céle-
're "Instituto Geológico Mejicano", 
¡onde estudiS cuatro años, obtenien 
ilo de una manera poco común, el 
Unió de Geólogo. 
l ebrarán en conmemoración (ie la 
¡orioso fechn. 
Ese día será inaugurado un magní-
co Hotel ] 
dado soñor Pepe Hernández 
dríguez Vanegas. 
RESTABLECIDO 
Después de grave enfermedad que ,c a Cuba, estuvo a punto de ingresar lo ha r€tenit,0 en cama por espa^io 
de varias semanas se encuentra yo. 
restablecido el estimado joven Miguel 
Velázquez. Su asístemela estuvo a 
erago de los doctores señores Mario 
García Madrigal y Casimiro Roure y 
Lima. 
GABINETE DENTAL 
E l estimado y joven doctor Jesú? 
En el Instituto Geológico Mejicano ^iaría Domínguez Gari, ha estableci-
tara de profesores a los geólogos de do en esta cj.jdad, al lado de ta Su-
fama mundial Burckhartd, Bose, W i - cursal del Banco Nacional d*1 Cuba, 
tt'ch, EngerrHUd, Waitz, Aguilera y un Gabinete Dental, montado con to-
Vilárello. Pres dente y Vicepresiden- oos los adelantos modernos. '• 
le. respectivamente, los dos tiltimos, i NUEVO AGRIMENSOR 
op! Instituto, recibiendo de todos 1 ya ha obtenido su tí tulo de A g r i -
fllos los más encomiásticos elogios ' niensor y P o ^ o Tasador el estima-
después regresó a Cuba, y en el co joven Migu&l A. Carbonell y Mn-
lío y pico que pasó entre nosotros, rín, después de riguroso examen su-
iostuvo una dlpcusión científica con frído en Santa Clara. 
f\ Director del Instituto de Santa | ífüWYA SOCIEDAD 
'"lara, el doctor Jover, sobre unos! La sociedad comercial de Marín 
•nvimientos seísmicos ocurridos eu Guerra y Compañía. duCia de! acredi-
i'uerto Padre, encontrándose dicho» tado establecimiento " E l Convenio" 
ftudios en las "Memorias de la So-, .se ha disuclto, habiéndose formado 
iertad Felipe Poey." i ctra con la firma socia1. de Sonto y 
No pudiendo i r , a causa de la gue- | García, 
'''a, a la céleme Universidad de Bres- Muchas protperidadea le deseamos. 
H de dond.̂  lo solicitaban, decidió ! DÍJ TEATROS 
fresar en la Universiad de Prince- Con gran éxito termhió su tempo-
'on. New Jersev, donde obtuvo el t í - ! i'ada en el t?atro "Cuba" la Com-
de Doctor en Filosofía especia- Pañía de Aquilea Zorda. En el teatro 
'• ado en Geilogía Su tesis para el • "L& Caridad" terminó también Ange-
dorado, de un valor inestimable, de Granada, y en Ar-olo se siguen 
l^istió en un estudio sobre los , exhibiendo películas piociosas. 
i n s t e s de CorM de la época SUÚ-I ^ v HOGAR FELIZ 
E l hogar formado por los JoyeiUaa 
y estimados, esposos Angel Gntiérre, ' 
Rodríguez, y Anita Sori Echemendín. 
se ha alegtado con ja llegada al 
mundo de un hermoso niño primer 
fruto de su venturosa unión. 
LO QUISIERON AHORCAR 
E l ciudadano Simón Rodríguez, ve-
cino del barrio de Relavo, ha dado co-
nocimiento por mediación del Alcal-
sus estudios en la de de dicho harrio> que una pareja 
un c ñ ^ \ " r11-0,010"' le ofreció- del def.tacamento de Blanquizal, lo 
;oept6 profesor, el que n o : l u é a ahorcar ^ lag diez de la noche 
M¿iL convenirle. A c t u a l - ; ^ su domicilio, con intención de: 
proposiciones de varias j^orcar lo , ocasionándole varias lesio-
para hacer en nes y que por la intervención de se-
" E L B O 
p i G A L I k N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
cuando se ntSütó por primera t c z la 
pólvora 4'un¡versalmente mirada con 
cefio como perversa.^* 
E b apoyo de lo luminno del arma 
química el peri«írtleo, basando sn ttsm-
io í-n la entrevista con el freneral anro-
O E 
fe 
^ P i a n o s ' R I C A ' 
E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
L a pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expresión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A es el piano del hogar, 
melodioso, duradero y módico. 
Pianos "Rica" se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
Rollos, música estudios 
E s t u c h e s f i n o s d e b o m b o n e s ; g r a n d e s y p e q u e ñ o s r c , , a í l d 0 T1 iregT0S0 tle ̂  dei /^nte 
' 0 / - i francés, declara que solo el treinta 
Y n u e s t r o a c r e d i t a d o C A F E , p o r S U r i C O a r o m a . ¡Por ciento de las bajas mnericanas en 
acción y el cinco por ciento de los 
1 muertos se debió al pras venenoso. 
UNA BODA 
dentista de esta ciudad 
había present-.di' su dimisión ^Ir. De cien hombres envenenados por el gas—continúa diciendo el escritor— 
En los nrimeros días del entrante ;tU1"f," graves ^iniri), i.miw.iaiiur <le sólo tres o cuatro, incluso bis víctimas 
ress de Marzo se celebrará la boda 108 Estados LmrtDs, no prortiijo «or- do pneumonía y otras enfermedades 
de la simpática señori ta Adolfia Ga- l'resa cutre sus unfigos de sqaL ah: pulmonares, resultaron de la asplra-
iliano y Castañeda con el distinguido iU™ *** ™s <?,|;l|t'">* s-abia», ds»;.de lío- eión del «?as venenoso, mientras que 
Alberto Sainz v Silveira, acreditado viembr'N qne el había sollcMado dol ca(la ba5a 1)01. ,ia¡n , .lí]fos eXpi08i. 
iudad l Prciaente Wits<.n qne lo relevase de t o s . los muertos ascendían a veintd 
Sena. ! M,s Canciones. Su ¡carta explicando \ o veinticinco. Miís de tres mil hombres 
que asuntos de ca.ácter privado le j de las fuerzas expedicionarias perdie-
! obligaban a» renunciar y a reeresar I ron nna pierna o un brazo por las 
ja ios Estados Unidos de modo per- annas de luego y muchos quedaron 
iinanente. llegó a manos »!e íli*. Wlisoi. ciegos; no registrándose penaanonte 
1 poco antes de su salida para t ran- pérdida de la vista por la acción del ¡ 
gas. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Kl uso de la química se describe co-
mo excesivamente conveniente para 
usos policiacos y como nectario si 
de hacia vaiJüs semanas se sabia en | ha de haber una policía iníernacional; 
Jos circuios otkaaiee franceses que i porque ese método de ataque puedo 
Este acuerdo de lá Direcliv 
cino ha sido acogido con 
muestras de entusiasmo entre los 
M EYA OPERA 
Nueva Tork, febrero 16. • 
E l "Itip Tan Winkle,,, será represen-
,;a'Devómca de los Estados del Es-
- le la ünion Americana." 
I , eparó 'a tesis, como se acostum-
en dicha 1 universidad hacerla con 
" catedrático, con el doctor Van In-
l ' y. contó entre sus profesores a 
W l r . Phiiüps, Smyth y Scott, es-
« ultimo autor de la célebre 
'^tolo^a saramerlcana. '» 
, *| terminar 
.""'•ersidad ;:e Princeton. le ofrecio-
"Pa-
Tor no 
^ recibe m 
< :as0e!? f.xtr^3eraS y 
^nc]^ÍOSJeí lóeiCOS- I guadas'pers'onas de aquel lugar pude 
To^ i n L n L 0Ct.0r Carlos ae la salvar su vida. 
Tienn r p 1 do las gestiones que i FALLECIMIENTO 
^ Instruo - r Cerca del Secretari0 Víctima de cruel dolencia ha falle-
,iSC0 Domf " ^ubllca' doctor Fran- [ cido en esta ciudad la señora ma-
raf>!6n dingUez RoIdán, para la for-'dr-ed el emoerciante de esta plaza dor 
• ubana al ' l " ' Comis56n Geológica Sftlustiano Hernández , Concejal de 
1 0Casi6n h ' V 0 d-e- no (íesPerdiciar nuestro JIuTnioipio. En nuestro Ccmen-
nrillantisima que se no.i terior ecibió cristiana eepultura. 
N o h a b r á i n t e r v e n c i ó n 
e osará discutir que L A SEGUNI 
^ cristii CO•eeas• lindísimas vajillas ingles 
^rrient^ ' f l o r e i o s . macetas. co.Ymnas, 
"íes y (Je alunijn{0 pir 
Febrero 15. 
TORNEO D E A J E D R E Z eia y la renuncia do 3lr. Miarp fué 
E u la úl t ima Junta que celebró la tcepiada de mala gana después <le ce-
Directiva del Casino Español acordó, iebrarse varias conterencias entre ¿i 
a propuesta del Presidente señor Pe- j el Presidente en esta capital. Des 
dro Ürquiza y Bea, organizar un tor-
neo de Ajedrez con premios entio los 
aficionados que pertenecen a dit ha se- a íuuñ abncaba la Intención de'di- ¡hacerse efectivo sin causar bajas ra 
ciedad. uutir y t i emiiataaor bablft recihulo ¡ tale s o permanentes. Toníra las fcri 
' a del Crv <le paiibra y por esciitu muchas ma- salvajes o semirivilizadaí—asegu-
i grandes j^tesrac.oues uei -cnunuenio que aquí l rn « articulista—la guerra del ¡ras 
Lre los jó prcüucia el que tuviera necesidad « o , I]l,<,de hgeerse tan humana como se 
venes aficionados al juego de Ajedrez, «.«..«i.vrsp « imórica desee, citando la posibilidad do que 
E L PIÍESÍDEVI E DF LA R E P U B L I - i iTnA a« u\< mas distinguidos servr co" 01 ^as tusando la pérdida iemno-
CA Y E l CLUB DE AJEDRZ o i L l r Í « * £ s Z r r S r i ) al Pre- TR} de la víst» se í'vita ^ < ^ m a -
Nuestro apreciablc amigo el señor c f ^ ^ ? i . « ?. I l í Z n ^ r ̂ .mnnn l . nilcnto de Han^ >' W • N 
Gonzalo Cuní, Presidente dol Club do slde»te V>1ÍS0U r"e, ^ w f i - troPas dc dicIl«s c,a*es" 
Aedrez "Raúl CapablancP," acaba do wente cafta; telegraíleas a >Vas 
recibir un cheque por valer de 50 pt- l Ü ^ » » desde ^ue los astados Lni-
•sos que le ha enviado el Presidente de dos entraron en la guerra. En esoá 
la República para el torneo do Aje- mensajes se refería a la situación en 
dre/ que celebra todos los ?.ñ*5 en es- Erancia, al estado del sentimiento 1 fado en ópera en la próxima tempora-
ta ciudad el expresado Club pi blico y a las convicciones del Jefe da en Chleaf-o por la Compañía de One-
LA ZAFI? V del (.iibiuetií y do otros miembros del i ra de Chicago, según se anunció ano-
Hasta la fecha, han entrade en Ma- Gobierno francés sobre los progle* 1 che en esta ciudad. Percv Maeltaye, I 
tanzas de la presente zafra WS.tES nías del momento. Los preparaba va- •«fOí dramático y Beglnald de Koven, | 
sacos de azúcar Kéndose de distintas fuentes y basán- eompositor, areglsiran en colaboración I 
r \ A COXTERENCIA ílosf írecuentemente en Ios-informes «" opera, et¡yo lH*eto dar ', a» compo-j 
El martes por la noche se presenta- que obtenía do su contacto personal 8 tor Ia oportnnldad de crear exprc 
rá en el teatro Santo, el eefior Dorde con las principales figuras de la i 8,ones motoaicns. 
D'Arrére. notable conferencista f r ^ r OTerra y parecen haber sido de ines- T . c T u r n i o 
ees. que so halla en esta ciudad desde timable valor para el Presidente. JIr.1 „ „ I | * S DL ELbAS 
bace dos días. Wilsonha aprovechado todas las | >»eva lork, fehrero 1G. 
i f t ^ a A ^ n T e ^ L a l e V M r á r0r tUu' enortunidades para hacer presente - i : noLos ^f(ÍS de ^ ™ o n obrera a ^ lo El Alma de Francia." i ., s, , * , d * , , rarou anoche que se na convocado pa-
^ Se Wpftro que la sociedad m a i c e r a vír SDari s ino resolver r" n,aflana lllla ^ran ^ aII>a-dé realce a esa fiesta cultural. , A<;t,nas w/a' ^ P ^ . . ^ ^ 0 rosolver m ^ I o s .efes (Uoon j 
EN E L LICUO mxicha* cuestiones políticas deUcadas rá c.ontra otros C0I1trat¡slas quf» han 
Para celebrar el 60 aniversario, tuvo <1110 entre los Estados Uní- prestado operarios. 
dos y Francia antes dc que aquellos L a iu,el^a so ,)asa ^ la soi;(jarida(l! 
se decidieran a declarar la guerra a con los carpinteros en su esfuerzo 
Alemania, y desempeño con mucho para obtener un peso m:í' de jornal, 
tacto la misión de resolver con el Calcúlase que esta huelga hi com-
efecto en esta sociedad una velada j 
baile en la noche del jueves, cuyo3 
actos resultaron lucidísimos. 
La sociedad matancera se lió ci-
ta esa noche en los salones del Liceo. 
E L CORRESPONSAL. 
to Qué snslLC^_r.á '.i.is<:"t.ir que ^  SEGUNDA TINAJA vende más bara-
esas da:oradas y finos juegos 
, adornos, bater ías de cocina. 
al minio, etc 
I!ElVi. 19. 
C 1501 ^ AREZ Y MENDEZ. 
Gobierno grancés los problemas reía- prondrán más de cien mi! obreros, 
tiros al trato a los prisioneros eáeml-1 S1R LAURIf iB AGONIZANDO 
gos en Erancia. Ottaiva, Ontanrio, Febrero 17 . . 
3tr. Sharp y su esposa probable-1 Slr ^Vilfrlcd Lanrler, que fué du-
nenie embarcarán lara los Estados ranté muchos años Jefe del Gobierno 
Cuidos antes del 15 de Marzo próxl- canadiense, sufrió ayer un ataque do 
uio... . parálisis y esta madrugada perdió el 
I conocindento. Su médico ha declara* i 
EN FATOR D E C EMPLEO DE LOS do que el ilustre enfermo está agoni 
M m m Cabienrálica 
(Viene de la PRIMERA) 
sideración puedan presentar (ermina-
das sus ponencias a la Conferencia en 
pleno la semana próxima, pero se con 
GASES YE>E>"0SOS EN LA GUÍ-
RRA. S 
Nueva York, febrero 1C. 
F l uso del gas venenoso se ha des-
crito como el método más liv.a?í"io de 
guerra, si ambas partes contendientes 
eslán preparadas para ello y está dcs-
fmado a tener pnosto pemeitente en 
la guerra cree el Brigadier General 
Amos A. Fríes, jefe del servicio uní 
..ando lentamente y qne el caso es 
completamente desesperado. 
L A DEMOKA EN L L E G A R A L A 
PAZ 
París, Febrero 17 
(Despacho especial do la Prensa 
Asociada) 
E l Primer MLínísíro del Canadá Sir 
y otro el trato que ha de darse a Bul-
garia, 
E l pueblo fr: ncés, agregó, quiere la 
paz. pero se da euenta> al mismo 
tiempo, del peligro que entraña el 
adoptar soluciones precipitadas y po-
ce» satisíacto'-'as. Convino con Si'" 
Borden en que no debe haber dilacio-
nes innecesarias, pero no comparte 
;̂ u opinión le que se haya malgasta-
do el tiempo en la Conferencia. Una 
discusión cabal de todos los proble-
vias debía permitirse para que las 
solncíones puedan adoptarse por 
unanimidad. Mr. Pichón opina que no 
1 ay dificultad en que sea reconocido 
el nuevo Gobierno alemán, pero aña-
dió que hay í.ecesidad de hacer com-
prender a los alemanes que han sido 
realmente derrotados, un hecho que 
innchos de elols aparentemente no 
quieren reconocer. Las nnevas fron-
teras de Alemania, hizo notar, serán 
objeto de estudio dentro de pocos 
días. 
T R E S AYIADORES SALVADOS 
San Diego, Febrero 16 
Tres segundos tenientes de aviación 
naval que tuvieron qne descender en 
el mar el sábado por la mañana en la 
costa de la Baja California, por ^au-
sa de trastorno en el motor, fueron 
halvados por hidroplanos, y caza-sub-
marinos después de estar veinticua-
tro horas sin comer ni beber. Los 
aviadores eran el seg.. ido teniente 
Thomas Soutbvvard, piloto; J . C. 
• ;amble y A. H, Kalrs . 
Los citados aviadores salieron do 
esta ciudad en un hidroplano, acom-
puñados por un aeroplano. 
L a descomposición del motor se 
presentó un poco después de la sali 
dr del hidroplano y su acompañante 
regresó a pedir auxilio. A l fin se en 
centró al hidroplano después de mu* 
cho bnscarl) pues las corrientes le 
llevaron al garete muchas millas al 
M-.r del lugar donde tuvo que acuuti-
/ar. 
ALMA SANA EN CUEUFO SANO 
París, Febrero 16 
Los .último» candidatos para la 
Conferencia de la Paz son las muje-
íes francesas. Por nna organización 
( onecida con el nombre de "Sociedad 
Francesa de los Intereses de la Mu-
jer'1 se asegura que tolas las clases 
femeninas de Francia piden la incor-
poración de r.v capítulo internacional 
en la constitución de la Sociedad de 
Naciones. 
Declaran que el elemento femenino 
no ha tenido parte alguna en los erró-
les del pasado, reclamando el derecho 
de coiitribnir a la reedificación del 
mundo en la más alta base. Piden la 
extensión a la muier de todos los de-
rechos de qne disfruta el hombre y el 
de laborar pira qne la guerra sea 
abolida. Tamb'én piden la protección 
de la nífies y de la maternidnd en to-
cas las esferas, así como la adopclónó 
de medidas pnra el meioramlento fí-
s'co y el de las condiciones morales 
v materiales en la Infancia futura. 
de fíardiña, Junco de Font?, Grau d© 
Sanz dc la Peña , Cano do Fonts y 
Baklasano de Herrera. 
Leo y copio: "Para lo bueno nunca 
es tarde. Acaban de llegar a La Cata-
lana, (O'Reilly 48, teléfono A-2394) 
Jos r iquísimos turrones, membrillos 
y dulces dc- José Creus Selva do Bar-
celona. Golosinas de navidad, es cier-
to; pero, lo dicho: para lo bueno 
nunca es tarde. 
Mobiliario magnífico. Lo es por to-
dos conceptos el construido por El Mo-
delo., O'Reilly 90, para el matrimonio 
Marcelino Alonso Rodríguez—LoUta 
Roca Fernández celebrado e! 3 del ac-
tual. TrátaEe de un ajuar cotilo Luis 
X V I , hecho en caooa y exornado coa 
bella y elegante marqueter ía . Una pre-
ciosidad. 
El bal pondré .—Pero ¿pu ide bailar-
se de cabera?—No baile de cabeza, si-
no de cabezas, parece rezar el nom-
bre; pero son bromas del ingles. De 
lo que se trata es de un baile donde, 
en vez de trajes de fantasía, haya ex-
hibición de pelucas empolvada?; algo 
así como una peluquer ía histórica en 
movimiento. 
1/38 carnavales. Ya empiezan a preo-
cuparnos las fiestas de Momc. Y pues-
to que en ellas hay derroche de luje», 
í lores y adornos, bueno será recor-
dar que La Mimí ofrece para la tem-
porada, en Neptuno 33. lindísimos som-
breros adornados a los precios ínfi-
mos de siempre. 
Las flores dicho se está que se pi-
den a Langv/ith por el A-ÍU45, sobre 
todo, cuando se quiere enflorar un ca-
; rruaje con verdadero gusto o lucir en 
' la cabeza o en el seno, verdaderas jo-
yas naturales. 
i Por nuebtra parte, los que huímo?? 
I del mundanal ruido, iremos al templo 
esos días, y armados del rosario y el 
l ibro de devoción, comprados en ol 
91 de O'Reilly, rogaremos s Dios por 
la paz. por la paz de los pueblos y 
por la paz de las almas. 
ZAUS. 
U 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d & s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a L á m p a r a s , P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
Y C a . 
mico de las fuerzas expedicionarias Borden, pronunció anoche un dis-
americanas, al cual cita en su última curso en esta capital censurando la 
i í . i f i í ? - l f í a en W W « « estén l l f ins para Pdic,v)n ia Chemical and ^e i a í l u rg i - demora en la conceriaclón de ;a pa: 
m 
v e a l a E x p o s i c i ó n 
• - A E S F E R A 
N e p t u n o 11T, f r e n t e a 
A s e v e r a n c i a - A - 0 2 0 8 
E l h o g a r b i e n 
a n n u e b l a d o e s 
a t r a y e n t e ; p a -
r a e l s u y o t e -
n e m o s d e t o d o 
A l C o n t a d o y 
A P l a z o s - -
4d-16 3t-17 | g,, revisión por el Consejo Supremo 
quo signe actuando como Intenuedia-
rlo entre las Comisiones y la Confe-
rencia. 
l a Comisión snfratdsla del Con-
greso interaliado femenino que ba es-
tado entrevistándose con diferentes es-
tadistas en busca de apoyo al plan del 
Presidente Wllson de dar re presen-
tación a las mujeres en b Coníoren-
cla de la paz y en la Liga de las na-
ciones, ha obtenido crande»-. éxitos al 
decir de sus miembros. Seguridades 
satisfactorias han dado el Presidente 
Fincar; y M. Jales Cambon, uno ae 
ios delegados f r a n c a s en la Confe-
ral Englne-jríng.,, , mientras las tropas están anslcas de 
"AniKine parece prevalecer la opí-1 "egresar a sus hogares y sus palabras 
nión—dice el artícnlo—de que esa gne- Jiun producido aqní evfdente impre* 
rra química será prohibida por las le- sión. Iguales son las miras de algn-
yes internacionales, el general Fríes i^g americanos, según se dice, míen 
mantiene ol punto de vista de que ha- (lHt, ios ingleses no son tampoco in-
biendose Introducido en el arte de la v]|fCrentes a las demandas de sus con-
puerra nunca será eliminada, Compa- t i e n t e s territoriales, que se en-
ra la situación a ^ que prevaleció cnentran apoyadas por el elemento 
obrero de Inglaterra. 
M. Stephen Plcbon, Ministro de TS'e-
' troclos Extranjeros de Francia, tra-
tando de los obstáculos que se opo-
j nen a una paz inmediata en conver-
sación sostenida con los correspoir 
rencia de Ja paz, y también el Minis- n0 c in | k „ on i * «pah^mne sales v periodistas, decía boy qne ha 
deBé ig i - ii6 o, iu, i d y ¿u ia vara, acaDsmoSj jií;i n i J h ñ S rvsontm por i m cuales 
E n c a j e s d e h i l o 
iro de ^íegoclos Extranjeros 
ca M. WBaaS. E l Jefe del Gabinete * Tpo\Mr nna nrím rpmpSJI HaV H? i el tratado de paz no podría firmarse 
^ ¡ ¿ L ^ ^ S S ^ S ^ L J ^ Í 1 ^ í ? l reL,ü, r m H^11 »eU«Ki>fl' ni!¡desde luego aunque estnvlera ya en 
v í h franca el proyecto de la Liga do 
las paciones. Muchos asuntos qne 
fomiaran la base de la pa^. dijo están 
siendo objeto de la más cuidadosa 
prometido apoyar un proyecto de ley 
concediendo íí la mujer o! «uíregío 
municlpnl une se halla perdiente le la 
aprobación dc la Cámara de Diputa-
dos. 
L A R E M X C L A V LOS SE in iCIOS 
DE MR, SHAHI" 
París, Febrero 17. 
Xa notkia de Washington de que 
todos los precios, muy finos y de to-
dos los anchos. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
comlderación. Entre ellos se cuent.i 
la •Ur-poslclón que ha de darse a mo-
chos de los fragmentos en que se ha 
dividido el antiguo imperio austríaco 
C a r i K t G a c e t i l l e r o 
Días. Son mañana .(s de loa Gau-
denclas y Cristianas, los de un ene 
otro Eladio y 103 de algunos IHavianos 
> Simeonas. 
Obsequias. Para laís Gnudenclas un 
estuche completo de perfumea iesen-
cia. jabón y polvos) de los qne baj-
en la American Dr ig St.'re, la gran 
farmacia americana del IAS dc Prado 
Para las Cristianas un juego de 
pollsoir o ñ'i cubierto "Ptrician," ípla- j 
ta Community). cosas que Le Vaji l la! 
t r iada a la gente de gusto en Galiauo I 
nr.. 
Para los Eladios,, corbatas de La 
Kusnuella, Obispo 108 Es el regalo 
práct ico oue esa casi c>?tá poniendo 
de moda, con su incomparable surtido 
•ie ese art ículo. 
Pora los FlavUvuos. uno de estos 
dos l ibros; o la Psicología del co-
meialante, si se dedicar al comercio, 
o La Psicología de a curiosidad si 
gustan de analizar la vida. (Librería 
Cervantes, Galiano •}?.) 
Y para los Simeones, prematura-
mente sncanecidos, un fi'asco de la 
famosa t intura de Paul L . Marqulp. 
que los tornará jóvenes, t iu t i ' ra qr* 
el gran establecimiento do n p a La 
Francia tií-ne en Obispo v Aguacate. 
Recibos. L-a crónica señala para hoy 
los de las señoras Torriente de Moa-
talvo, Goicoechea de Mendoza, Segrera 
OBR PIA Y BERNAZA 
. P O R B E R M A Z A . 16) 
Jardín " L a América" 
F L A U T A S 
y flor?s de todas clases. 
Gran surt.d-) de álamos y árboles 
de sombra. ilü. a?es, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQl'ETS FAKA > O AI AS 
Cestos y trabajos de arte. 
OROSA, BOÜZA Y Cía. 
y 25, Votado. Teléfono F-1613 
c 1342 21t-5 3d-9 
D I N E R O 
/ U 1 p o r 104 . s o b r e fayc* T 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e * ' 
n m n r o i ÁMÍSKÉM 
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fTiene. Ud Estómago? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y 
ProTMHlow» <te 8. M. 1». A l l w o X I I L IK» ctflldad púbUea desde 1894. 
Gran Premio en | m tovúdmm de P«Bamá j San Francisco. 
íl-TO LAS 24 BOTELLAS 6 12 L U M S , BEf6LYIEND8SE 25 CTS. POR LOS ECTASES VACIOS. |[ 
V i » « » IQE»T!VAS \ UKiMARIASv— LA MAS FINA PE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . T E I ^ E F O K O A - 7 6 2 7 . 
España y su Prensa 
Jincho se ha dicho, y aun se sigua 
hablando, acerca del viaje del Jefe 
del Gobierno español, seSor Conde de 
Roraanones, a Paris. 
Y es lo rierto que a estas horas nc 
se oabo nada concreto de lo que el 
Conde trató con Pichón, Cleraenceau, 
Wilson y demás ilustres miembros de 
2a Conferencia de la Paz. 
L a prensa francesa, al igual que la 
española, hizo cabalas sobre el asun-
to; pero lo dicho por ur.ns y otros pe-
viódicos no pasa de suposiciones, de-
ducciones o meras impresiones perso-
nales. Los estadistas franceses, ame-
licanos, italianos, lo mismo que el 
Conde de Romanones, re encerraron 
en la más absoluta reserva. Y eso que 
se habia dicho que las cuestiones in-
ternacionales serían resueltas a ple-
na luz, sin tapujos de nmgún género, 
ya que se establecía que los pueblos 
jno debían ignorar nada de cuanto con 
ellos se relacionara. 
Pero como del dicho al hecho hay 
un gran trecho, he aquí que se vuelvo 
a los misterios, al secreteo cancille-
resco, :i todo aquello que en opinión 
de los estadistas modernos debe ser 
eliminado do la politica internacio-
nal 
E n esto que escribimos no queremos 
<jue haya censuras para ninguno de 
ambos procedimientos. Los persona-
jes que intervienen en los futuros 
destinos del mundo sabrán darse cuen-
ta de la ^ran responsabilidad que pe-
sa sobre sus hombros. L a Historia se 
cncargairá de juzgarlos. A nosotros 
solamente nos es dado hacer algunas 
ligeras consideraciones sobre aque-
llo que está en sus manes y que más 
directamente r.tañe a España. 
Y en estos momentos nada interesa 
tanto a España, a pesar de los muy 
graves problemas allí planteados, que 
los acuerdos que con respecto al Me-
diterráneo y a Mam-uecos se adopten 
en la Conferencia de la Paz. De esos 
íicuerdos depende la pocición futura 
de la nación española. 
Por eso el viaje del Conde de Ro-
manones a Paris despertó en Españii 
grande y justificada expectación y dio 
origen a la prensa francesa a esta-
blecer muy diversos comentarios, ya 
que en esas dos cuestiones: la dol Me-
diterráneo y la de Marruecos, está in-
teresada Francia. 
"Le Temps' al ocuparse del viaje 
del Jefe del Gabinete español y al ha-
cer algunas consideraciones sobre el 
mismo, decía que el derecho interna-
cional tiende a exigir que los grandes 
í estrechos marítimos no sean confis-
cados por nadie. 
Dudamos que Inglaterra esté con-
forme con esa afirmación del impor-
tante diario francés; y aún los Esta-
dos Unidos no se mostrarán muy de 
acuerdo con ella si se tiene en cuen-
ta que puede lesionar importantes in-
tereses norteamericanos 
La madeja está complicada. E l Con-
de de Roraanones pudo habea* sido lla-
mado a Paris paía tratar de la enea- ( 
tión del Mediterráneo y Marruecos. | 
o del problema catalán o de los bu- i 
ques teutones internados en puertos • 
españoles. Rrousse en " L ' Heure" 
opina que el móvil principal del via-
je fué el problema catalán, y agrega ! 
que este asunto ha llegado a conver- 1 
tirse en problema internacional de 
primer orden. Es posible que así sea. 
E l problema catalán es sim.'íar, aun-
que en menor escala, del irlandés. Y 
aún en la parte sur de Francia se ob-
servan brotes nacionalistas. 
Pero si el problema nacionalista, 
sea irlandés o catalán, tione indiscuti-
ble importancia, no es monr,s cierto 
«iue la cuosticn de Marruecos preocu-
pa intensamente a Francia, España e 
Inglaterra. 
Y algunas de estas "araudajas mo-
runas están sobre el tapete cuando el 
Conde de Romanones, pol'tico avispa-
do y ducho en asuntos internaciona-1 
Ies, ha dicho recientemente: i 
" E l problema de Marruecos, en re-
lución con España, desde -a hora mis-
ma que siguió a la íii ma del armis-
ticio, ha entrado en un periodo que 
se podría calificar de agudo, obligan 
do a todo Gobierno consciente de sut> 
deberes a hacerle ¿rente, declarando 
que la política expectante q le allí he-
mos seguido durante los cuatro años 
de guerra no puede continuar por 
más tiempo y que es necesario variar 
de una manera fundamental la orga-
nización que allí se ha ensayado du-
lante esos cuatro años, y a'an más 
tiempo, y que debemos declarar com-
pleta, total y absolutamonte fracasa-
da." 
| 
Con esa importante declaración mi- , 
nisterial hizo p^rf^to Juego un de-j 
creto publicado no ha mucho tiempo.. 
por medio del cual se cambia total- | 
mente la política española seguida er. í 
Marruecos. ! 
De nuestro recorrido por los perió-
dicos españoles que tratan del viaje 
del Conde de Romanones a Paris sola-
mente hemos sacado en limpio una 
cosa Es ella el optimismo que el Con-
de reflejó en sus conversaciones acer-
ca del resultado del viaje. Nosotros 
creemos en ofee optimismo del ma-
quiavélico miristro, aunque no duda-
mos que el Conde de Romanones es 
capaz de ocultar, tras la más corte-
sana de las sonrisas, la más triste de 
las decepciones nacionales. 
Q. 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncié!» en el DIARIO DE 
L A MARINA 
VESTIDOS FRANCESES 
D E M I - S A I S O N 
N O V I A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s d e L I N G E R I E P A R I -
S I E N c o n v e r d a d e r o s e n c a j e s V A L E N C I E N y r i c o s 
b o r d a d o s a m a n o . 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
eau 
Discos VÍCTOR 
S e a c a b a n a e r e c i b i r , i o s q u e s e 
h a b í a n a g o t a d o y q u e t a n t o h a p e -
d i d o e i p ú b l i c o ú l t i m a m e n t e . 
S i e m p r e s o n d e a c t u a n u a d y s i e m -
p r e g u s t a n . 
D I S C O S D O B L E S D E 1 0 " $ 1 . 2 0 
(¡7078 Difícil de deoir. Couplets, llesurrección Quijtuio. 
El Mucamo. Cue iíK> Cómico. Santana. 
09533 Colón Colón. Couplets. Cürmen Flores. 
La Marquesa Celjsa. Couplets. Carmen Flores. 
6<i2.S La Canción del i'ierrot. Serenata. La Zazá. 
Mimo-sa. Canción. La Zazá. 
'illOS hií Despertar del Ejercito Francés. Diana, con cornetas. 
B. It. de Paris. 
El C'ompleñés. Marcha. Danda de la Guardia Kopublica-
ua de París. 
OUIO" Aires Gitanos. Solo de Violln. Sajasate. 
Aires Gitanos. 2da. part Solo de Violín. Sarasate. 
C53l.'G Eva. Vals. Banda Kodrígiwíz. 
La Casta Susana. Vals. Banda Rodríguez. 
65601 Gallito. Paso Doble. Banda Municipal de Valencia. 
El Conde do Luxemburgo. Las Manolas. Sra. Andrés, y 
Coro. 
07070 De Granada a Sevilla. Paso Doble. Banda Municipal de 
Barcelona. ' 
Ven y ven y ven. Tango. Banda Municipal do Barcelona, 
nisco de 10 pulgadas, azul, a $1-50. 
45127 Mi Bandera. Marcha cantada. I. Navarro, con Banda y 
Coro. 
Viva la Pilarica. .Tota. I. Navarro con Banda v Coro. 
I M b c O s dobles, 12'' a Sril-ÍS 
08287 Discurso de un gallego sobre el Divorcio. Monólogo. Ti. 
López. 
Fungueiro quere ser Presidente. Monólogo. Regino López. 
08417 El mal estado do las calles. Monólogo. R. López. 
El Guitarrico. Danzón. Orquesta' de Valenzuela. 
6S436 Los Hijos de Quirina. Danzón. Orquesta de Valdés. 
^larina. Danzón. Orquesta de Valenzuela, 
f?8483 Panchfn cantador- Dúo dialogado. López y Colombo. 
Los partes de a^nce. Dúo dialogado. López y Trías. 
6St86 Las Mulatas de Bombay. Danzón. Orquesta de Ponce. 
Reinaldo y Oída. Danzón. Orquesta de Ponce. 
68494 Auxilio, mi negra. Danzón. Orquesta Reverón. 
Marianlta. Potpurrl cubano. B. de Infantería de la Habana. 
08534 Satanaso. Danzón. Orquesta Romeu. 
Galleticas de María. Danzón. Orquesta de Rwneu. 
08537 La estrategia de Fungueiro. Monólogo. R. López. 
Liborio y Cachita. Escena tipien. Novoa y Colombo. 
0S3!>1 Barbero de Sevilla. Danzón. Orquesta Valenzuela. 
Molinos de Viento. Danzón. Orquesta Valenzuela. 
68502 La Convidada. Dúo dialogado, M. Femftndcz y Colombo. 
Ln Puerta de mi bohío, Dno dialogarlo. Xovoa v Colmbo. 
35075 Oh Lady Lady. Fox Trot. Banda Militar Víctor. 
Tho Ralmbow girl. Fox Trot. Banda Militar Víctor. 
M . H U M A R A 
A g e n t e y D i s t r i b u i d o r d e 1& 
V í c t o r T a i k i n g ' M a c h i n e C o . 
M o r a r a 8 5 - 8 7 . T e l f . A - 3 4 9 8 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
ESPECTACULOS 
D E S D E P E R I C O 
N e p t u n o , 7 6 . T e l é f o n o A . 6 2 5 0 , 
E n t r e S a o i N i c o l á s y M a n r i q u e . H a b a n a . 
{ rrespondiente atestado y hoy fueron 
1 conducidos los cadáveres al ce?iionte-rlo de este pueblo. 
CRIMEN T SUICIDIO Er- CORRESPONSAL. 
E n la ñnca La'Paz. de esto termino, n i a D i n n r i a ma 
se cometió ayer un Horroroso Hecho Suscríbase al DIARIO DE L A MA-j 
de sangre ' RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
Miíruel Fernn. de la raza negra / j como de 40 años de edad, le infirió 
con un cuchillo de grandes dimen-
siones más de diez heridas a r.u con-
cubina Victoria Mederos, de la misma 
raza, ocasionándole la muerte Instan-
, tánea. Seguidamente se arrojó en un 
i pozo el referido Ferrin, pereciendo a 
consecuencia de las heridas quo reci-
bió en la cabeza. 
E l juzgado municipal lovantó el co-
L A MARINA 
¡VACIOSAL 
Para esta noche se anuncia, en 
tanda sencilla, la graciosa zarzuela 
.£1 Pobre V'al&uena." 
Después, en función corrida, "Ma-
ruxa"', por Emilia Iglesias, Teresita 
Montes, Ortiz ¿e Zárate, Gironella y 
Roldan. 
• • • 
P A Y R E T 
Esta noche se pondrá en escena la 
opereta en' tres actos "La Rosa de 
Panamá." 
E n el tercer acto ejecutarán un 
ía i le excéntrico las primeras baila-
m a s María y Mina Corio y el cuer-
10 coreográfico. 
• • • 
MARTI 
Para esta noche se anuncia la 50a 
representarúon de la revista de El i -
zondo. Vitoria y Parera titulada 
"Don 19." 
Para celebra/ dignamente estas 
Lodas de oro, la Empresa de Martí 
ha dispuesto o.ue esta representacióa 
sea gratis. 
Toda persona que adquiera locali-
dades para la segunda sección, ten-
drá derecho, gratuitamente, a pre-
si nclar la representación de la cita-
di revista. 
En la primera tanda se anuncia 
' L a Reina d^ Carnaval." 
Y en segunda " E l Príncipe Bohe-
mio" y "Don 19." • * * 
ALIIA3IBRA 
Esta nocli'3 j eaparecerá en el coli-
seo de Regino y Villoch la aplaudida 
tiple Luz Gil . 
Se presentará en " E l rico hacen-
c.ado", que cubre la segunda tanda-
E n primer.', "¡Arriba la rumba!" 
Y en tercera, "América en la gue-
r r a . " 
• • • 
R0T.4L 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
Se anuncia i " E l misterioso Martín" 
por Harry Ca^ey, y "Flor de muer-
te." 
En breve, estreno de "Protea V", 
por primera -vez en Cuba, exclusiva 
de la Cinema Films. 
• • • 
LARA 
E n las funciones diurna y noctur-
r a se proyectarán magníficas cintas 
dramáticas y cómicas. 
• * • 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
Estreno de la comedia "Armas al 
hombro", por el gracioso actor cómi-
co Charles Chaplin. 
Octavo episodio de la interesante 
serie "Mascamor." 
Y cintas cómicas. 
• • • 
MAXDI 
L a función de hoy es corrida. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cóu-icas. ' 
E n segunda, estreno del hermoso 
d'ama "A la luz de los faros", por 
la notable ac*iiz francesa María Lui-
5 a Derval. 
Y en tercera otro estreno: " E l hi-
'o de la vida", por la actriz italiana 
liaría Jacobin!. 
KUIAKAB 
Magnífico es el projírar^ i 
función de esta noche. 3 ^ \ 
E n la primera tanda se nr„ 
r:'n cintas oómicas de Charln?yecti 
magnífica cinta "La Princesa J j 1 
ma", por Gabriela Besanzoni ef»-
En segunda tanda, los episó,,.,, 
y 12 de la serie "Los S e c S s ? I 
Orden Negra." Ws ^ k 
• • • 
MARGOT 
Con gran éxito actúa en est<» ^ 
seo una compañía de comedia * 
zuela y variedades. ' 
Para hoy s-e- ha combinado un 
célente programa. 61 
En la t a n á i vermouth la com^ 
"A la luz de la luna." ^ 
Por la noche, en segunda tan* 
'Herida de Tuerte", de los ^ 
nos Quintero. eri11̂  
Y en tercera. "¡Cómo está la . 
c:edad!" Ia «o-
En las treá tandas se proyectad 
películas. 
• • • 
FORNOS 
"Los dos caminos", cinta de la 
sa Gaumot, «e exhibirá en las tandai 
de las dos •/ tres cuartos, de las ci». 
co y cuarto y de las ocho > media 
"La nena de Papito" a la uña r 
media y a las siete y media. 
"La doble smagen" a las doce t 
cuarto, a las cuatro y a las nueve j 
media. 
• ir i 
NIZA 
Para hoy re anuncian las inte» 
cantes cintas "Luchas del hogar" t 
"La sortija fatal.'* 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN JULIO. 
M A R I A N A O 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
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M í S 0 ñ ^ i m w r A c o n t í f . . . . qút unoo^jon 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 17 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
Por ía C O N D E S A D E C A N T I L L A N A / 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO, 
curioso. - M e pregunta artel 
1'Sudoso y dolorido, que es una 
entre d"008" preguntaría a usted 
coqueta, y ^ para qué quiere f que so 
I 1111 u n x ^ Si no ha dado con nin-
lo ío ^ea, vale más que !> 
^ v si conoce "el género", ¿qu-i 
Jgesidad tiece de que yo se lo de-
íiDa?„ tndo esto, muy bueno para 
pe hnio a ^ es una respuesta, y se 
prea m i l i a r tn unos cuantos renglo-
¡a voy a oar 
entiendo que una coqueta es 
Jnier d-i sentimientos muy su-
S ^ S t e i , incapaz do dejarse domi-
P íor ellos Una persona para la 
Dar á\ amor no es más que un diver-
Sn pasatiempo, un entretenimient « 
l'-dnio, ea el que va recogiendo 
S s y dejándole a otras las espi-
r • una hábil conquistadora, maes-
naSen el art9 de escaramuzas; pero 
tra n0 presenta nunca una batalla: 
ser que le da esperanzas a todos 
^ se decide por nadie y que inca-
> i de conocir el dolor que causaií 
£ desengañas, no se entretiene en 
aauil?tarlo. 
Es todo lo eue se me ocurre. 
Hecmé. —Nc sé como disculparme 
i c< n usted poi mi demorada contes-
tación Su crrta se escondió con tal 
arte entre unos papeles, que ni el 
orden me vahó: se traspapeló por 
completo. 
Por más que he consultado el caso 
a que se refiere; las consabidas fra-
ses: "Consulta médica" son las pri-
( meras que he escuchado: fuera de 
ella, estas son mis únicas indicacio-
nes, alguna de las cuales tendrá has-
ta olv-dada. 
I la . - Evitar, en cuanto sea posible» 
I toda im¡jfosi AI desagradable. 
i 2a —Tornar dos o tres veces al día 
la solución -igiilente: 
Bromi:ro de; potasio • 3 gramos 
Bromuro de sodio . . 3 »» 
i Bromur.i de amonio . . 3 ,» 
Tintura :> digital . . 2 ,» 
Infusan de tilo . . . 250 „ 
M. Cucharadas. 
3a.—Mabaj'.* Ir cal 
Hay además una patente muy efi-
caz par¿. caimar los nervios, llamada 
Valerlünruo de amoniaco" de Pler-
lot; pe toniíi í-tgún el prospecto qus 
; It acompaña, y mejor aún. según 
raeaeripoirin i^écica. 
• 
F n IntmHO. — No. señor, no me 
molesta, y puedo satisfacer su cu 
nosidad. 
osoue de Bolonia" 
OBISPO Num. 74 
S u r t i d o g r a n d i o -
s o d e c u b i e r t o s d e 
m e s a , p l a t a c a l i -
g a r a n t i z a d a p o r 
m u c h í s i m o s a ñ o s 
H a y v a r i e d a d d e 
m o d e i s d e m e s a , 
p o s t r e s y c a f é . 
J u g u e t e r í a e n g e -
n e r a l y a r t í c u l o s 
p a r a 
r e g a l o s : : : : : : 
| Lbs tres primeros libros que se 
.mprímieron en el mundo, fueron loa 
siguientes: 
E n 1450, un .Tocabulario latino, 
titulado "Catholicón". Esta obra la 
imprimieron en Maguncia, sobre unas 
planchas o tabletas de madera, Gut-
temberg, Faus y Schoeffer. Aquellos 
:nfatigables irgenios formaron más 
adelante letras de madera suelta^ 
y movibles, pasando después a las 
de metal fundido. 
L a obra más antigua que se cono-
ce impresa por e t̂e último método, 
bP un Salterio latino, en 4o, del año 
1457; la seguida es el Kaclonal do 
Guillermo Durand, en folio, del año 
1459, y la tercera fué el Catholicón 
de 1462. 
Todas estas obras se imprimie-
ren en Maguncia. 
« 
Adelfa*—La piedra preciosa qna 
corresponde a Marzo es la venturiua* 
, a Diciembre, la turquesa. 
Una horrorosamente fea. —la . L o i 
n.uebles más bonitos para sala son 
los dorados y los de color crema. 
2a.—La de "GabillE.". 
No le gustara cambiar de pseu-
dónimo? No me obligue a ponen nin-
gmíb que tenga nada de horroroso, 
i» 
Una suseriptora. — Me dicen que 
no es posible complacerla por ahora, 
3 causa de la^ muchas novelas que 
hay ya el compromiso de publicar. 
Lnlú. —Para que se le endurezcan 
las uñas, emplee por las noches es-
to pomada: 
Aceite de nuez . . . . 15 gramos 
Cera blanca . . . .2 centigramos. 
Colofinia 5 gramos. 
Alumbre 1 gramo. 
Se funde a fuego lento, 
i 
Una que es f«'liz. —la. Se pone man-
telería de té, centro con flores v 
f'ores sueltas o ramitos cogidos con 
cintas de color, esparcidas sobre el 
mantel. 
2a.—En cada cubierto se pone pla-
to de postre, y sobre este taza y pla-
tillo, cubierto de postre, y cucharilla, 
copa de agua y de Jerez y servilleta 
que haga juego con el mantel. 
3a.—Primero se sirven los fiam-
bres y después el té. 
4a.—A las cinco. 
5a.—Té, galletas, plum-kake, pas-
tas, fiambres, sandwich», dulces y 
bombones. 
6a.—Trajes claros de reunión. 
7a.—La tela a que usted se refiere 
está pasada d^ moda, y le aconsejo 
que elija otra. 
8a.—Aunque canse .un ipoco a mis 
1 ctoras con ' epeticiones, tendré el 
gusto de ofrecer a usted la receta 
que la salsa rusa, y efe la salsa mayo-




Querer f u e r z a s f í s i c a s , s in tomar l a s 
LDORAS VITALINAS, 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o : E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E L CLTDIO TALS. 
E n el vasto salón, en giro alado, 
ías luces al quebrarse en mil ro-
(flejos 
sobre el terso cristal de los espejos, 
bañan tu ousto blanco y satinado. 
Suena el ú.timo vals. Cerca, a tu 
(lado 
echo al olvido mis pesares viejos.. 
Las parejas se pierden a lo lejos 
entre el ritmo del baile entusias-
(mado 
i Q u é alegre vals! Sus notas cris-
(talinas 
se desgranan brillantes y ruidosab. 
al fulgor de las luces diamantinas 
Una qne se deja lli>niar feísima.— 
la.—Puede poner lavabo, armario do 
espejo, coqueta, escritorio, una me-
s'ta pequeña, dos butaquitas y dos 
«ulas. 
2a.—Está muy bien amueblada en 
la forma que me dice. 
3a.—Ostras, huevos revueltos con 
.rufas, filete Chateaubriand, pescado 
con salsa ta-tara, asado de ave3. 
fiambre y helado. 
María Hernández, —la. Para blan-
quear el cutis fin dañarlo, puede usar 
la "Loción Rosa", que venden en 
^onte 16. 
2a.—Depende de las condiciones 
del cútis. 
Tmma de Cantillana. 
Locería "LA REINA" Ferretería 
Gran Surtido de Jarros, Dulceras, Platos, Tazas, Fuentes, Vasos 
Vajülas y Copas de todas clases y precios. 
batería para cocina tenemos ALUMINIO, estañado y esmalte. 
No conocemos rivai; nuestros precios se imponen; comprar en 
esta casa es saber administran 
Martínez y Ca., Reina, 25, frente a la Plaza 
Advertisint; Agwicy —I-28S5. 
B A I L E S 
S U R T I D O S E M 
PRECIOSOS 
D l é t i j O S 
S E V E N D E N E N 
C U A L Q U I E R C A N T I -
D A D , CON PROGRAMAS 
Y L A P I C E S O 




Resuenan carcajadas armoniosas, 
cuando a hablarme sobre mi te 
(inclinas, 




L a ensaladi rusa se hace con le-
chuga, huevos duros papas cocidas, 
cortadas en ruedas, remolacha, etc., 
aliñándolo todo con aceite, vinagre 
y sal, y cubriéndolo con salsa ma-
yonesa. 
Salsa mayonesa. 
E n una ensaladera se pone una ye-
ma de huevo y un poquito de sal fi- i 
na y se bate bien con una espátula, 
agregándole muy poco a poco, y sin 
¿ajar de batir, aceite fino hasta que 
se vea que hay bastante cantidad do 
salsa; entones^ se le echa una rocia-
da de limón o vinagre, y se aclara 
con una cucharada de agua, si re-
sulta demasiado espesa. 
A V I S O 
Los hermanos ACEHAL el actor y ACMí-i N E T E OPTICO" de NEPTüNO, 21. el 
1ÍAL el ípti<o, so crtraplnoen en rumo- cual quedará instaludi» con el lujo con-
ncar, aquél a sus simpatizadores y éste fort y adelantos científico'? de que soa 
a sus tilintes, que han formado sociedad luodclos los de Europa y Norte América. 
y que en breve estará terminarla la am-
pliación y r u b r a » del conocido "(ÍABI-l y i C E B A i , HERM.VNOS. 
C 133i a l t 4t-5 ld-0 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
c 1298 alt 2t-6 2d-S 
M O N S E R R A T " E 1 2 3 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE-REY 
Vapor ALFONSO X 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de , 
Mantas de viaje de . . $10 a $30 
Baúles camarotesc re . $3 a $40 
Batjdes Bodjga de . . . $8 a $50' 
Baúles Escaparates de . $40 a $100 
Maletas de $1-50 a $50 
Maletines di $0.90 a $4ü 
Portamantas silas de viaje, go-
rras y sombreros de la Estación, ma-
letas con neceser, sacos ropa sucia 
y neceseres. 
EL LAZO DE ORO 
Manzana de Gómez frente al Parque 
Central. Teléfono A-G4S5 
F . COLIÁ T F U E N T E S 
Obispo 32 Teléfono A-2316 
c 1340 in 5f t 
LECHE 
Waener 
•̂ n polvo, esterilizada, 
descremada. Sustituto 
de la Leche Materna. . 
o : n í 3 ioeal 
para niños y enfermos 
de estómago que no to-
ieran otras leches. En 




C E R T I F I C O : 
Que hace tiempo env. 
pleo en las afecciones 
gastro intestinales, co-
mo alimento la lecho 
descremada y esterili-
zada 'WAGNER ' '. 
con un resultado sor-
prendente. 
Matanzas, Mayo de 1918 
Dr. Florencio Hernán-, 
dez. 
I I P 
////(/(/(////(/ i 
PREPARADA » « t i 
con las ESENCIAS 
más finas a 
EXQUISITA PARA EL BAiO T t L PAftüEie. 
Be ^ B t B t BS06ÜEKU J M M , Q M s p , 30, escoma i Apfer . 
m de Colonia 
del Br. « N S O N s b ! 
Locería y Cristalería 
c 1499 alt 6t-17 
" L A T I N A J A 
AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) | 
TELEFONO A-8660 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi* 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha)> 
desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ 80 „ 18.00. 
„ 90 „ 21.00. 
„ M U 8 „ 23.50. 
„ 120 „ 29.50. 
L n juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A ' - . A v e n i d a d e I t a l i a . 
^ O ! U ^ T I N _ _ 2 0 
P A B L O _ B O U R G E T 
E t'i ACADEMIA FRANCESA 
L A 2 A R I N A 
XUAUHJCION 
* ENRIQUE TOMASICH 
venta 
de Jo* . V * llbrerI« "La Moda; 
• Albela. lielascoain, 32.) 
^ tomo: co centavo*. 
1 . (Continúa) 
T V 1 ? « \*V o7z on a las cuatro y ea 
«vSí'evlg,,0"''^ acababa de verificarse 
'CZ: "'n trairtnÍerr^aila8 reanudaban su 
k Ja * <,u* aVi.°i i se encontraba L a -
•'.^Poyo alena ^ubo de prestar-
^ he nít nrajo. 
"« ¿l^ «l«!r 1^° R e ñ i d a m e n t e — a c a -
S r ^ b a . PrinioSéiiita—mientras 
SüLr^n a* .n i' 8(>specho8a de pre-
^SS'1 de nLravor- He sentido la 
S"DCla. Po,.11^ vez. al menos. 
s Tr,< Bnssonnet para ad-
mas precíeos acerca de 
los motivos del divorcio. Si en ese punto 
te mintió ella te engañó en todo lo 
demás. 
—¡Ah! :S1 so m© pudiese demostrar 
eso—dijo Lazarina—y quitar de mi co-
razón la angustia de que toda mi feli-
cidad no lia /sido más que una men-
tira ! 
—Luego ¿sigues amándole? — se atre-
vió a preguntar Magdalena. 
E l maltrecho corazón se abría al fin 
—¡Siempre: — dijo Lazarlna con tris-
teza y con bonda gravedad—¡y para siem-
pre ! 
VI 
Conforme lo esperaba. Koberto Gra-
ffetieau tuvo el tií-mpo suficiente para 
subir al treu de Tolón en la pequeña 
estación de Almanarre. Cuando estuviese 
en Tolón, ya daría con el medio de 
trasladarse a Tamaris, distante de allí 
tan sólo diez kilómetros. Luego, ¿qué 
liaríaV Lo ignoraba. De lo que si estaba 
seguro era de ijue haría algo. Sofocando 
en sí mismo, desde tantas horaa atrás, 
tantas contrapuestas emociones; agitán-
dose, sin confidente ni testigo, en me-
dio del tumulto de un pensamiento en-
carcelado dentro de sí, la sola idea de 
artuar de hacer algo, fuese lo que fue-
se, le confortaba ya, le daba nuevos 
allent-is. Kl dlmimito tren local corría a 
lo largo del golfo azul de Glens, risue-
ño panorama asociado para el Infeliz a 
seductores recuerdos y dolorosas remi-
niscencias, y representábase la imagen 
de la temerosa hembra hacia la cual le 
arrastraba la locomotora. ¡Cuánto la abo-
rrecía, por haber osado realizar aquel ac-
to inverosímil, auuella v'sita a su ama-
da, y proferir -̂ u odiosa calumnia! No 
couocfn ni los términos ni la extensión 
que ésta alcanzara. Sin embargo. L a -
zarina había dicho lo suficiente para que 
él puntualizara dos consecuencia»: la 
primera, quo su personalidad habla sido 
deformada, mancillada, ante aquel noble 
y seudUo espíritu; la otra, que la joven 
no le amaba por eso menos apasionada-
mente Esta doble evidencia provocaba en 
él Bentimientos contradictorios. ¡Inefable 
muestra de amor que enajenaba se alma 
era sentirse amado a pesar de sus fal- I 
tas. de sus oinlsipnes, de sus vicios, de 
sus mentiras, ¡ a pesar de todo! Pero 1 
también ¡cuán triste degradación la quo | 
implicaba haberse visto admirado, com-1 
prendido en lo mejor de sí mismo por | 
j la mujer amada y hallarse después en-1 
" vllecido. maltrecho ante aquel mismo ; 
corazón, siempre fiel en el desprecio y ¡ 
en el perdón, en lugar de serlo en el 
júbilo y en el entmsiasmo! Una partí-I 
cuJaridad hacia a Graffeteau más amar-
I ga la calda. Teresa—él se daba cuenta > 
de ello—tuvo el cruel Ingenio de inven- I 
far contra él una calumnia veroslmU. 
i ; Ilazón de más para que nada de ella 
¡subsist iese! Pero ¿cómo? Sólo la autora, 
i podía destruir su obra. E r a indispeusa- | 
ble que Teresa le escribiera una carta | 
I que él pudiera enseñar, en que confe-
: sara haber mentido tanto en lo referen-
! te a su matrimonio, como a su divor-
¡ ció. como a todo lo demás. ¿A qué pro-
cedimiento apelarla para obtener esa 
retractación? A otra mujer cualquiera, 
pudiera Roberto decirle: "Soy muy des-
graciado. TTsted no ha querido hacer lo 
que ha hecho. L a había ofendido. Ha 
cedido usted a un Impulso de venganza. 
Ha Ido usted demasiado lejos. Kecapaci-
to usted. Sea usted generosa Repare 
usted el mal causado." A otra si, pero 
¿a ésta? Ann cuando la altivez del jo-
ven no se rebelara contra ese Intento, 
ta racionólo le hubiera bastado. Pe an-
temano oía: ";. E s nsted desgraciado? 
¡Mejor que mejor!" >"o. Teresa no ha-
bía procedido inconscientemente. Gra^' 
ffeteau se encontraba de nuevo frente 
1 a frente con el espnnto que en otros 
tiempos sintiera ante las tenebrosas pro-
I fundidades de aquel carácter, del que, 
a través' de los años, surgía contra él 
tal avalancha de maldad. ¿Cuál sería su 
origen? ¿Qué esperaba de él, y qué de-
cepción era aquella que la arrastraba 
basta el furor? Volvían a su memoria 
las frases de la carta que recibiera des-
pués de la solemnidad del "Monte de 
los Pájaros." ¿Habría sido sincera aque-
lla carta? ¿Serla posible que su bru-
tal contestación hubiese sido la que en-
tregara aquella mujer arrepentida a sus 
peores instintos? TaJ suposición le hizo 
encogerse do hombros. Viviendo T/eresa 
del modo que vivía, aquella carta mentía. 
La c-icribló por perversidad, y por per-
versidad tambidn, habló a Lazarlna. 
¿ Luego conocía el sentimiento de Gra-
ffeteau por la joven? Allí radicaba para 
él el misterio de los misterios, el dolor 
de los dolores; en el hecho de que 
aquella mujer asociada a sus recuerdos 
más impuros, posara su mirada sobre 
el más caro, el más Intimo, el más cas- . 
to de sus secretos. Este solo pensamien- 1 
to le traspasaba el corazón. Hubiera ex- 1 
presado su dolor a gritos. Un instinto 
de ferocidad se despertaba en él. Apa- | 
recíaseío Teresa como una bestiti nialé- | 
flca, irreductible, a no ser por la fuer- | 
xa, y a quien no podría domeñar sino i 
asustándola. Se repetía: "¡Asustarla! i 
¡Asustarla!" Pero ¿cómo? ¿Amenazándo-i 
la en la persona de su amante? Graffe- ! 
teau se contempló a sí mismo. reaJlzan- | 
d<\ en pleno divorcio—¡qué ironía!—«l • 
ademán vengador, ante el cual, en pie-
no matirimonio, retrocediera; se vló 1 
buscando al ta-1 Faverolles, insultándole, 
provocándolo. No cabía absurdo mayor 
y más escandaloso que un duelo seme-
jante en lo más álgido de la guerra! 
¿Sabia siquiera si Teresa se interesaba 
por aquel hombre? No. A ella, a ella 
sola v en su propia persona es a quien 
había quo atemorizar. Surgió otra vis ión: 
Teresa aterrorizada, y él ante ella con 
un arma en la mano, como para matar-
la si no escribía la carta reparadora. 
"¡Me vuelvo loco—se dijo—; lo que de-
bo hacer es ofrecerla dinero." Recordó 
los términos que usó Brisonnet para 
tratar do ella y de Faverolles "Una mu-
jer descalificada' que casi le ba arrui-
nado." Luego está necesitada—dedujo.— 
Nada de particular tendría. Después de 
divorciarse, debió de seguir siendo^ tan 
derrochadora como lo fué en su hogar 
—¿por qué habla de haber cambiado?—, 
incapaz de contar, de privarse de un ca-
pricho; siempre empeñada y, como dice 
el vulgo, vistiendo un santo y desnu-
dando a otro. Con un ademán instinti-
vo. Graffeteau sacó su cartera. En ella 
había varios cheques en blanco. E l tren 
llegaba a la estación de Tolón. Aban-
donó el ángulo del vagón, casi tranqui-
lizado por esta determinación. 
"Toma y daca Daré cuanto quiera 
por la carta. No puede negarse a este 
trato. Le interesa demasiado. Lo más 
corto es alquilar un auto que me lleve 
a Tamaris y me vuelva a traer al "Mon-
te de los Pájaros." Mañana, la señori-
ta Emery tendrá la carta en su poder. 
Se la enviaré a su hermana." 
Apresuradamente se dedicó a la rebus-
ca de un garaje a través de las calles 
de la gran ciudad desconocida. Nunca 
durajite los tres tUtlmos meses tuvo la 
curiosidad de visitarla. Inmovilizado co-
mo lo estuvo por su pasión en el rincón 
del mundo donde Lazarina vivía y res-
piraba. Sus compañeros, un tanto enga-
ñados por las apariencias, hubieron de 
quejarse- en su presencia, en varias oca-
siones, de qw en las actuales circuns-
tancias cont'nunva haciéndose en To-
lón la vida fácil y regocijada de antes 
de la guerra. Bu efecto, una muche-
dumbre / locua* y bulidora invadía las 
plazas y bulevares. Aunque ol mistral 
hacía crujir los toldos de las tiendas y 
levantaba densos torbellinos de polvo, 
los veladores de los cafés llenaban las 
aceras y se veían rodeados de consumi-
dores que leían v discutían la orensa 
periódica de la tarde, a la vez V » JP»" 
ladeanan el aperitivo Multitud ge rau-
leres. empolvadas y pintadas, vestidas 
de corto, con arreglo a la última moda, | 
circulaban por entre los marineros y los I 
soldados, ante las tiendas ya deslum-i 
Mantea tle luz, aunque un débil res-
plandor del día moribundo bajaba aun 
del cielo azul obscuro, del todo limpio 
de nubes. L a vitalidad meridional se | 
ostentaba por doquier, tan ruidosa como , 
inofensiva. E n el "Monte da los Pája-
ros," en aquel oasis de convalecientes 
poblado de heridos uniformados, el ofi-
cial no habla dejado de sentirse próxl- | 
mo al frente de combate. ¡Cuán ale-
jado de él se encontraba en este sitio! | 
E n cualquier otro momento se hubiese | 
Indlguadp. ¿Con qué derecho lo haría, 
cuando él mismo, en medio de la es- | 
pantosa calamidad que agobiaba a la 
nación, no pensaba más que en el drama 
íntimo y personal de sus amores? Es -
ta consideración le sugería, si no re-
mordimientos, por lo menos cierto emba-
razo, que avivaba su rencor contra la ! 
mujer causante voluntaria de un nuevo 
y violento episodio de aquéllos. Afor-
tunadamente éste seria corto. 
—¿Un nutómóvll, mi cap'tán?—d'í dijo i 
el amo do nn garaje, que al cabo logró ' 
dosi-uhrlr.—. Tengo veintenas dd carruajes 
de las>i»cjores marcas.—Y al decir esto, 
m{Miraba tinco carricoches que luctan su 
MUta do barniz, sus neumáticos remen-1 
dados y sos ruedas desensambladas—Pe-• 
ro chauffeur no tengo ni uno. Todos me 
los llevaren a la indecente guerra. ,Y asi 
auieren quo marche el comercio! Los do» • 
que me quedan, están haciondo un ser-
vicio. ¿Que le lleve a u t̂ert yo mismor 
¡Imposible! En primer lugar, no tengo | 
a quién dejar al cuidado del garaje, y i 
además, vea ustod esta mano... Me la. 
estropeé hace días seriamente.—í mos-1 
traba una descomimal manota hinchada. . 
fuyos dedos apenas si podían moverse, j 
Liíesro. riendo comentó:— 
— E s casi una herida de campaña. Mo 
la hice conduciendo a un almirante jWl 
más ni menos! Vuelva usted por aquí 
dentro de hora y media o dos horas.. . 
Uno de mis subordinados habrá regresado 
Feguramente, y veremos si quiere boryir 
u usted... Porque hay que ver cómo las 
gastan hoy los obreros. 
¡Hay qTB sufir! Ya va siendo hora 
de que lodo esto se acabe. Pues ¿y el 
precio de la gasolina? „ * 
—.¿Hora y media ?—Interrumpió Graf-
feteau.—tengo mucha prisa.—Luego, y s i -
guiendo una idea que cruzó por su ima-
ginación, preguntó:—¿Se puede comuni-
car por teléfono con Tamaris? 
—¡ Imposible, mi capitán! He tenido 
oue suprimir el teléfono este aflo Hay 
que hacer economías. Pero pueda astcl 
telefonear descb; la estafeta de correos, 
cue está J'hí al lado. Todo seguido; l a , 
torcera calle a la derecha, dando la vuel-
ta por £l paseo. 
E l contratiempo» que este retraso sig-
nificaba recordó súbitamente al dórente 
Ion detalles prácticos del paso que n-ten-
taba. Ln t i frenes! de su arrebato, no 
so le ocurrió que Teresa podía estar 
ausente de Tamaris, o estai allí y <|com-
pañada. iba a cercionar?e de ello. Cuan-
do dentro ya de la cabina telefónica, 
obtuvo comufiicación ion ol Edén Hotel 
v supo que en él se hallaba la señora; 
Alldiere, se dispuso a colgar el receptor. 
E l telefonista del hotel le dijo:—Voy 
a avisar a esa señora.—.V entontes espe-
ró. Dos minutos después, resoné en s?u 
«iído una voz harto conocida, slciupre 
idéntica, profunda y dulce, susurrante y 
acariciadora. Su mayor mentira es su 
voz pensó él, en tanto quo en la table-
ti» resonaban estas palabras, bien msig-
nlflcü' tr« en sf mismas: 
—¿Quién llama? 
—Yo—se atrevió el joven a contestar, 
sin nombrarse.—Con gran firmeza, re-
pitió:—Yo. ¿Me ha reconocido usted? 
SI—contes té la toz después de na las» 
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Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . E . ) 
MORAL SDÍ R E L I G I O N VINO SDÍ 
UVAS 
II 
Si la moral no es una fuerza supe-
rior a la humanidad y a la naturaleza 
misma, a la que el hombre no puede 
obedecer, si no es apremiado por la 
tiranía de la materia, la moral no es 
más que rnera farsa, mera comedia, 
cuyos histriones más grandes ton Lu-
crecio y Epicuro. Y si no es así ¿qué 
moral ha de seguir la humanidad en-
tre las de millares de filósofos inde-
pendientes del cristianismo que han 
inventado la suya? 
Ahora mismo que la moral cristia-
na ha llegado a formar un verdadero 
ambiente en las conciencias, cuya in-
fluencia se ejerce hasta sobre los mis-
mos escépticos, ya fuera de los mo-
ralistas que obedecen a la autoridad 
eclesiástica surgen discrepancias no-
tabilísimas, sin que haya tribunal que 
pueda dar la solución. En los Estados 
Unidos, hace dos años apenas, un mé-
dico y una madre resolvieron y eje-
cutaron la muerte de un niño, porque 
sus dolencias lo condenaban a eterno 
sufrimiento. Igual cosa hacían los 
griegos con los niños deformes y 
Nietzche y sus secuaces, estoy seguro 
de ello, han de haber adoptado moral 
tan caritativa, que horrorizó, sin em-
bargo de ser esa población protestan-
te, a la gran ciudad de Chicago. En 
un congreso de medicina so pi opuso 
tranquilamente la muerte de los en-
fermos incurables por procedimientos 
rápidos y con frecuencia ho oído sos-
tener a médicos librepensadores, con-
tra lo quo la moral católica enseña, 
que para salvar a la madrp se puede 
matar al niño que yace en su vientre, 
porque, de otro modo, dice aturdida-
mente un cirujano moralista, se obra-
ría como el salvaje que para ceger un 
fruto derriba un árbol. 
Tan pocos, pero elocuentes ejem-
plos, dirán a usted lo que es una mo-
ral sin más fuente que el criterio de., 
individuo, sin más guía que su propia 
voluntad, sin más maestro que la ra-
yón aislada o sometida a los caprichos 
de esas escuelas que brotan todos los 
días, pero que tienen la existencia de 
meteoros. 
E l suicidio se preconiza por mu 
chos; el duelo por más; la perfidia 
ha llegado a ser, sefiún algunos ma 
quiavelos caricatos, un verdadero de 
recho de defensa: la impostura, se-
gún Renán, que quiere hacei apare 
cer al Dios Hombre como un slco 
fanta y al mismo tiempo como proto 
tipo de apóstoles, es un mérito y 
hasta un heroísmo, si ha de servir pa-
ra difundir la verdad y propagar el 
bien. 
En fin, amigo mío. la moral sin Dios 
y en puridad, es ley sin lAgiElador v 
vino sin uvas, como los Gonourt íe 
dijeron a Augusto Conté cuando les 
pidió su parecer sobre la ridicula Re-
ligión de la Humanidad. Si de Dios 
se prescinde, por más que so utilice, 
por más que el ingenio se aguce, por 
más que la ciencia cavile, el autor de 
la moral resultará el homhre y lo 
que éste hace, el mismo puede des-
hacerlo. La única moral sólida en la 
tierra y que tal nombre merece, es la 
católica, porque tiene a Dios ñor le-
gislador, a los Evangelios per libro, 
a la Iglesia por maestra infalible 
Tnr eso la moral es la únva com-
pleta, la única clara, la única inva-
riable y la única eterna. 
Dos agitadores... 
(Viene de la PRIMERA) 
ARTURO LEDON 
Ya so encuentra totalmente resta-
blecido, lo que mucho celebramos, el 
Subagente de la Penninsulnr and Oc-
ciriental S. S. Co., señor Arturo D. Le-
dón. 
E L HENRY M FLACLER 
E l Henry M. Flagler ha Uegado hoy 
procedente de KKey West conducien- ¡ 
fio 26 wagones con carga general. 
E L LAKE MARION 
E l vapor americano Lake !\Tarion ha 
llegado hoy procedentes de Mobila y 
conduciendo carga general. 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
E L CENTRAL GALOPE 
A las nueve de la mañai-.a del día 
i de enero, rompió la molienda ol 
Ocntral Galope, ubicado en este tér-
mino municipal. 
Debido a la amabilidad del Jefe 
de Fabricación señor Augusto Lijuz-
coa, recorrimos todos los departamen-
tos del hermoso Central, citándonos 
una por una ,todas las mejoras intro-
ducidas en él en estos últimos meses. 
Vea usted, nos decía, ese nuevo 
tacho es de cuarenta toneladas. 
Estas son cuatro nuevas cristali-
2adoras de 125. 
Mire esta batería de ocho defeca-
doras acabadas de instalar de cinco 
.il galones cada una. 
Estos son cuatro filtros gigantes de 
cuarenta y dos pulgadas cuadradas 
V ^ D Í A . 
V D A N 
Velma Imperial 
R E G A L O 
D E 
50 pesos 
C O N C U R S O 
letra y tener cuatro cuartetas 
C O U P L E T S 
P a r a D A N Z O N 
para optar Al PREMIO hay que afe 
larse a la medida de la siguíes 
Vcrmouth "Magno" es el licor • 
qne a todo vermouth supera, 
«n caJldad, en sabor 
en aroma y como quiera. 
Qul«n vermouth llegue a probaj 
de "Magno" alguna coplti 
tan sabroso lo ba de Hallar 
que es seguro que repita. 
A e?te rermouth superior 
quo importa Pedro Morera 
le llaman "Emperador" 
porque "Magno" siempre imprra. 
Si me llegan a invitar 
de Vermouth a una cepita, 
sólo "Magno" he de tomar 
y es seguro que repita. 
C O N D I C I O N E S D E L C O U P L E T : 
1. a Ha de ser Intencionado, de ambiente popular 
y a base de reclamos del VERMOUTH "MAGNO". 
2. a Insinuar su color AMEUR CLARO, que lo 
destaca y hace inconfundible con otros Vermouths. 
C 3 J 
Este Concurso se amplía hasta el día 20 DE FE-
BRERO, y los trabajos deben dirigirse a la REVISTA 
"ESPECTACULOí»", AGUILA 99, cuya redacción discernirá 
premio el día 23 DE FEBRERO. 
L O S C O U P L E T S PREMIADOS se pondrán en la música 
después se regalarán al pública • 
E l danzón "MAGNO" se impondrá en los Cainavales como 
se impone el Vermonth "MAGNO'» en el mercado. 
c 1502 lt-17 
5 A B A N A 5 
V E L M A 
SE VENDEN ÉN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA 
t?ri» .n.Ttur - t f . « t \ , t ' t \ * i i . - i t , i , , - • i - 1. ^ - v . . ^ 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
P. VAZQUEZ, Neptnno 24. - HABANA 
o 10470 Tt-U 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTELLITA 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
'e llegaron la semana pasada y ya 
están perfectamente instalados. 
Esta máquina do 22x22 es lo má'i 
perfecto que se ha construido hasta, 
la fecha y mueve las doce centrífugas 
que también es la última palabra ep. 
esta clase de aparatos. 
Y así nos fué enumeraníloC con 
charla amenísima, todas las maravi-
llas que encierra el Central que es 
modelo en su clase. 
Moleremos cien mil sacos, con un 
promedio diario de ochocientos, a cu-
yo efecto contamos con extensísimos 
campos de caña con más de doce mi 
llones de arrobas. 
Y, amigo Dipuzcoa, le interrumpi-
mos, la grippe nos les ha hecho una 
•visita por estos lugares? 
Sí, nos dijo; pero afortunadamente 
los casos han sido tan benignos que 
ni una sola defunción se ha registra-
do y ya quedan muy pocos enfermos 
guardando cama. 
ELCORRESPONSAU 
DESDE J A R U C O 
Febrero 5. 
TOMA D E POSESION 
En mi telegrama de hoy, dí cuenta 
de haber tomado posesión de sus car-
gos de Concejales de este Ayunta-
miento los electos en lo. de noviembre 
próximo pasado de filiación liberal, no 
habiéndolo hecho los conservadores 
por estar en desacuerdo y no querer 
exponerse a que la suerte les fuera 
adversa en la votación secreta que 
tenía que verificarse para el(-gir el 
Presidente y Secretario de dicha coi-
poración. 
Ambas agrupaciones están empata-
das, por resultar incapacitado uno de 
los Concejales electos. La mesa quedó 
constituida provisionalmente, como el 
señor Luis Collado, como Presidenta 




Hacerse de un "Certificado de Ahorro 
Garaiuizado" de la Compañía Nacional de 
Urbanización, Préstamoe y Ahorros " E l 
Globo " Campanario, 145, es la mejor pre-
visión. Dichos certificados, que son Ter-
daderos seguros de vida, dan derecho a 
socorros préstamos para fabricar y fian-
zas en la Audiencia y Juzgados. Los 
certificados están garantizados por Talo-
res de la Compañía. Se paga un peso 
al mes. Pida hoy el Keglamento. 
REGALO 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e l o s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Tte. R^y 41. Habana 
C 8231 • • d i 
E S T A F I N A L I Z A N D O L A 
• • L I Q U I D A C I O N D E A L B O N MARCHE" 
En las droguerías y boticas 
hay ya 
! L E C H E MATERNIZADA 
cientíticamente igual a las de las madres. 
Para informes y prospectos dirigirse al Director 
The Harrison Institute, Amistad, No. 124 A, Habana 
. C. 769 a l t 50.-24. 
T E L F o A • 1 5 0 3 
B N M U R A L L A 113, A L T O S . 
L o s p r e c i o s s e h a n r e b a j a d o d e m a n e r a c o n s i d e r a b l e , y e s p r e c i s o Q U E E L P U B L I C O S E A P R O -
V E C H E , V E A N E S T O : 
Los Charmós de pura seda, con vara 
y media de ancho, a $2.00 
LosGoorgettes de clase superior, a . $2.25 
Los Tafetanes de todos colores, con 
vara y media de ancho, a $1.75 
El Chiffffon en todos colores, a $0.85 
Las Gasas de seda, a — $0.60 
Creas de 8.50, « — 
Otras finísimas de $12-00, a 
Sayas de seda de gran fantasía, a 
B . u s a s de seda, varios colores, a 
Combinaciones finísimas,desde dos 
pesos, a _._ 






¡ ¡ T E N D E R O S , V E N D E D O R E S , P U E B L O E N G E N E R A L ! ! 
IlAPROVECHENSE, QUE E L TIEMPO ES GORTOI1 
N o o l v i d a r s e ; M U R A L L A 1 1 3 9 A L T O S . 
P i d a n l a s C a m i s e t a s d e C r e p é " P R E S I D E N T E * ' . L a s m e j o r e s 
0 - n 
W M f t ^ C U C H E S M B / l n c 
C A TA L O C O S Y A N U N C J C & 
ginebra m m a de we 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
c ü . 
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